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RESUMEN 
 
La presente investigación se planteó con la finalidad de determinar el costo de producción 
para un cultivo de naranjilla ambientado en el distrito de Canchaque, tomando como 
iniciativa la inexistencia de un estudio económico que permita identificar, a los agricultores, 
los costos en que se incurre para la producción de naranjilla en una hectárea de cultivo y 
adaptarlo a sus necesidades. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, así como para el cumplimiento del objetivo 
general planteado, se aplicaron encuestas a los productores y visitas a las parcelas para 
identificar la forma en que los agricultores Canchaqueños manejan su cultivo, tomando en 
consideración el conocimiento cultural y técnico que han adquirido para su desarrollo, 
consolidándola con bibliografía y experiencias internacionales en el desarrollo del cultivo.  
 
Asimismo, se realizó un análisis de tiempos en las labores culturales, con la finalidad de 
determinar la cantidad de jornales por actividad. A partir de la información obtenida se 
procedió a identificar las principales etapas productivas del cultivo, asignándole a cada una 
de estas los insumos y jornales necesarios para su desarrollo, en base a esto se procedió a 
valorar monetariamente los elementos del costo de producción logrando concluir el costo 
total de producción del cultivo, obteniéndose que para una hectárea de cultivo el costo total 
de producción es de S/ 10,071.04 para el primer año, S/ 7,669.90 para el segundo año y S/ 
4,059.95 para el tercer año. 
 
La gran diversidad de subproductos que se pueden obtener a base de naranjilla permite dar 
un contraste al pequeño mercado existente para el producto en fresco y lograr, por medio de 
estos, afrontar el gran reto de buscar e incursionar en nuevos mercados que permitan al 
productor obtener un precio que esté acorde a la calidad de su producto.   
Palabras claves:   análisis de costos, producción de naranjilla. 
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ABSTRACT 
 
The present research project was proposed with the purpose of determining the cost of 
production for a naranjilla culture acclimated in the Canchaque District, taking as an 
initiative the inexistence of an economic study that allows to the farmers to identify the costs 
for the production of naranjilla in a hectare of crop and adapt it to their needs. 
 
For the development of the present research, and for the fulfillment of the general objective, 
surveys were applied to the producers and visits to the plots to identify the way in which 
Canchaqueños farmers manage their crop, taking into account the cultural and technical 
knowledge that they have acquired for their development, consolidating it with bibliography 
and international experiences in the development of the crop. 
 
Besides, a time analysis was carried out in the cultural tasks, in order to determine the amount 
of wages per activity. Based on the information obtained, the main productive stages of the 
crop were identified, assigning to each of them the inputs and wages necessary for its 
development, based on this, the cost elements of production were valued monetarily, 
concluding the total cost of crop production, obtaining that for a culture Hectare the total 
production cost is S/ 10,071.04 for the first year, S/ 7,669.90 for the second year and S/ 
4,059.95 for the third year. 
 
The great diversity of by-products that can be obtained from naranjilla allows a contrast to 
the existing small market for the fresh product and, through these, to face the great challenge 
of searching and entering new markets that allow the producer to obtain a price that is 
consistent with the quality of your product. 
 
Keywords: cost analysis, naranjilla production.
1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la naranjilla en condiciones del Distrito de Canchaque, es una alternativa 
interesante dentro de la búsqueda de diversificación de nuevos cultivos que puedan  
adaptarse a sus características ambientales, buscando suplantar de alguna manera cultivos 
propios del distrito que se han visto afectados por factores como enfermedades, plagas, 
cambio climático y contaminación minera que ha traído consigo problemas ambientales 
como la presencia de metales en la quebrada de Aguas Negras así como el Río Pusmalca, 
que se agrava por la existencia de elementos tóxicos como el arsénico y el cobre, cuya 
concentración constituye un veneno para la salud humana, afectando también a la actividad 
agropecuaria y reduciendo la fauna existente en los ríos y quebradas1. Por lo antes 
mencionados cultivos como la naranja, palta, granadilla y variedades de plátanos como el 
seda y el manzanito han disminuido su producción hasta en un 80% de lo que normalmente 
se producía. 
La demanda del producto es principalmente local y la comercialización se hace a través de 
intermediarios, es decir, personas que van a las parcelas de naranjilla, compran la producción 
al por mayor para luego venderla al menudeo en la plaza del distrito. 
A nivel regional la demanda es casi inexistente, principalmente por el desconocimiento que 
existe sobre la fruta, sus propiedades nutritivas y beneficios para la salud, en tal sentido 
consideramos que el mercado regional puede representar un futuro punto de distribución 
para el fruto en fresco y derivados. 
Asimismo, la oferta existente en el distrito es a baja escala y la producción se lleva a nivel 
familiar y con cultivos extensivos, es decir, sin aplicar tecnificación lo que redunda en baja 
productividad por planta, merma por frutos afectados por insectos y por un mal manejo 
postcosecha, afectando el precio de venta y desmotivando al productor a ampliar su área de 
cultivo.  
 
                                                 
1 Informe DIGESA DIVICO AGUAS N° 008-91, de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud 
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La presente investigación, además de presentar y caracterizar el cultivo de naranjilla como 
un producto potencial, aporta también mecanismos a manera de guía sobre el manejo del 
cultivo en cada una de sus etapas productivas y la cantidad de insumos necesarios para su 
correcto desarrollo, buscando que el agricultor pueda adaptarla según sus recursos o área de 
cultivo. 
Para el desarrollo de lo antes expuesto se ha estructurado la presente investigación en cuatro 
capítulos, los cuales se describen a continuación: en el Capítulo I: “GENERALIDADES DE 
LA INVESTIGACIÓN”, se incluye la realidad problemática y los objetivos de la 
investigación, en el Capítulo II: “MARCO TEÓRICO”, se describen las bases teóricas que 
fundamentan la investigación. En el Capítulo III: “ANÁLISIS DE RESULTADOS”, se 
describen los resultados obtenidos en la investigación os cuales se relacionan con el Capítulo 
IV: “ANÁLISIS DE LAS ETAPAS PRODUCTIVAS Y DETERMINACIÓN DEL COSTO 
DE PRODUCCIÓN”, en el cual se realiza la descripción de los costos de producción de la 
naranjilla. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.1.1. Descripción del Problema 
 
El principal problema de la agricultura en el distrito de Canchaque es que los cultivos no 
cuentan con un manejo adecuado ni tecnificación en procedimientos como el 
acondicionamiento del terreno al sembrar, control de malezas, control de plagas, métodos de 
fertilización, manejo de cosecha y postcosecha, teniendo como consecuencia que el 
rendimiento de sus cultivos sea bajo y con baja calidad lo que genera que la mayor parte de 
la producción sea para autoconsumos o a precio de venta demasiado bajo.  
A esta problemática se puede agregar que el precio de venta de los productos en las parcelas, 
en la mayoría de casos, está determinada por los intermediarios y como consecuencia los 
agricultores pueden tener pérdidas económicas al no poder disponer de un precio de venta 
que pueda cubrir los costos generados por el cultivo de dicho producto.  
A nivel de costos se pudo identificar que los productores agrícolas y pecuarios, no llevan un 
control económico de la inversión que hacen de acuerdo al cultivo que desarrollan o tipo de 
ganado que crían. En ese sentido, señalamos los siguientes puntos como parte de la 
problemática:  
 Reducción de áreas disponibles para la instalación de cultivos tecnificados. 
 Disminución de la producción de cultivos tradicionales.  
 Los agricultores no buscan mercados potenciales para sus productos, debiendo 
vender sus productos a intermediarios a precios poco rentables.  
 No se llevan un control o registro de la inversión ya sea mensual o por campaña. 
 De lo anterior redunda en que los agricultores no puedan definir un precio rentable 
para su producto de acuerdo a la inversión que ha realizado. 
El presente estudio tiene como finalidad determinar y analizar los costos en los que se 
incurren al implementar un cultivo de naranjilla, identificando la inversión por etapa 
productiva. 
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1.1.2. Formulación del Problema  
 
¿Cuáles son los costos de producción generados para la producción de naranjilla (Solanum 
Quitoense Lam) en el Distrito de Canchaque? 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo General  
Determinar y analizar los costos de producción de naranjilla (Solanum Quitoense Lam) en 
el distrito de Canchaque. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Caracterizar el producto naranjilla y la situación actual de su cultivo en el Distrito de 
Canchaque. 
  Identificar las etapas productivas del cultivo, analizando los recursos que se utilizan 
en cada una de estas. 
 Determinar y calcular los costos de producción de acuerdo al sistema de costeo 
adecuado. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 
INVESTIGACIÓN   
 
1.3.1. Justificación 
Cuando una empresa o inversionista desea iniciar un negocio, uno de sus criterios básicos 
para decidir su implementación es la identificación de la ganancia o rentabilidad de dicho 
negocio, pero cada una de estas variables está sujeta a los costos de inversión que debe 
realizar, así como a los costos producción en los que incurrirá durante su etapa productiva y 
de comercialización. 
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En el Distrito de Canchaque se cultivan y comercializan diversos productos, entre estos la 
naranjilla. Esta actividad la vienen realizando desde hace mucho tiempo sin tener en cuenta 
la inversión que deben realizar y por ende no identifican con exactitud el retorno de su 
inversión, esto debido a que mucho de los productores son empíricos en cuanto al 
conocimiento de costos de producción.  
La falta de conocimiento en aspectos técnicos no permite a los productores dar la suficiente 
importancia al cálculo de costos y utilizarlo como una herramienta para la planificación y 
toma de decisiones o como elemento fundamental para calcular su rentabilidad. 
 
1.3.2. Importancia 
Contando con un cálculo de costos de producción que permita conocer a los agricultores la 
inversión en la que se incurre para implementar un cultivo de naranjilla desde la propagación, 
la siembra, el mantenimiento del cultivo, el control de plagas hasta la cosecha, logrará atraer 
el interés de estos al ver su labor como un negocio y no como una forma de subsistencia y 
poder dar a sus terrenos cultivados una mayor rentabilidad a la actual. 
 
1.3.3. Beneficiarios 
El presente estudio está proyectado a beneficiar a los agricultores del distrito de Canchaque 
o de otros Distritos que presenten características ambientales similares y generar una 
oportunidad de negocio a través de proponer a la naranjilla (Solanum Quitoense Lam) como 
un cultivo alternativo y potencial, potencial porque si bien es cierto el consumo local puede 
ser importante, a nivel regional y de las principales ciudades es mínimo, sin embargo lo 
consideramos como un mercado aún sin explorar y en el que se puede incursionar y por ende 
conseguir mejores precios para el producto. Asimismo se busca contribuir al conocimiento 
sobre el análisis de costos como una herramienta de productividad agrícola que nos permitirá 
identificar la inversión, independientemente del cultivo que se desarrolle, conociendo la 
rentabilidad para la toma de decisiones, aspectos que redundan en mejorar la calidad de vida 
del agricultor y su familia. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO DE CANCHAQUE2 
 
El distrito de Canchaque fue creado un 05 de septiembre del año 1904 en el mandato del 
presidente Serapio Calderón Chirinos, es uno de los ocho distritos que conforman la 
provincia de Huancabamba. Tiene una superficie de 306.41𝑘𝑚2, equivalentes al 7.2% del 
territorio de Huancabamba siendo el quinto distrito más extenso de la provincia. En el 
Cuadro Nº 01 indicamos los distritos que conforman la provincia de Huancabamba. 
Canchaque se encuentra ubicado en la parte oeste de la provincia de Huancabamba, a 
una altitud que va desde los 200 m.s.n.m. (Hualtacal) hasta los 4,000 (Cruz Blanca) m.s.n.m, 
está conformado por 40 Caseríos, 01 Villa (Palambla), 19 anexos y 02 Centros poblados 
(Coyona y Los Ranchos),  los cuales han sido agrupados en cuatro zonas: Zona Canchaque, 
Zona Maraypampa, Zona Coyona y Zona los Ranchos (Cuadro Nº 02).Asimismo el distrito 
limita por el Norte con el distritito de Lalaquiz, por el Sur con el distrito de San Miguel de 
el Faique, por el Este con los distritos de Huancabamba y Sondorillo y por el Oeste con la 
provincia de Morropón. 
CUADRO N° 1: EXTENCIÓN TERRITORIAL DE LOS DISTRITO QUE 
CONFORMAN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA 
Distrito Extensión (𝒌𝒎𝟐) Porcentaje (%) 
Huancabamba 447.25 10.53 
El Carmen de la Frontera 670.24 15.79 
Lalaquiz 138.95 3.27 
Canchaque 306.41 7.22 
Sondor 347.38 8.18 
Sondorillo 226.09 5.32 
San Miguel del Faique 201.60 4.75 
Huarmaca 1,908.22 44.94 
TOTAL 4,246.14 100.00 
Fuente: Plan Vial Provincial de Huancabamba 
                                                 
2 http://www.municanchaque.gob.pe/index.php/distrito/datos-del-distrito 
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CUADRO N° 2: CASERÍOS Y CENTROS POBLADOS 
CASERIOS Y CENTROS POBLADOS QUE CONFORMAN EL DISTRITO DE 
CANCHAQUE 
N° ZONA CASERIO/CENTRO POBLADO 
01 CANCHAQUE 
Canchaque 
Palambla 
Santa Rosa 
La Paccha 
Yumbe 
Potreros 
Chorro Blanco 
Pampas Minas 
Agua Blanca 
Pusmalca 
Afiladera 
02 MARAYPAMPA 
Maraypampa 
Huerequeque 
La Vaquería 
Andanjo 
Yahuanduz 
Huarapos 
Guayaquil 
Agua Azul 
Almirante Grau 
Pueblo Libre 
Huabal 
Hualtacal 
03 COYONA 
Cilia 
San Francisco 
Coyona 
Shuturumbe 
Cashupampa 
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04 LOS RANCHOS 
Los Ranchos 
Huajambe Alto 
Sapse 
Martín del Pajonal 
San Ramón de las Vegas 
Huajambe Bajo 
Abalque 
Chacchacal 
Papayal Bajo 
Papayal Alto 
Soccha Baja 
Soccha Alta 
Huamala 
Huamala alto 
La Virgen 
05 ANEXOS 
Campanas 
Chamelico 
Chonta 
Guasito 
Palo Blanco 
Mishahuaca 
Montegrande 
Potrerillo 
Piedra Blanca 
Esperanza 
Los Laureles 
La Laguna del Toro 
Loma Fría 
Los Cocos 
Puente de Fierro 
El Fraile 
El Pasmo 
Las Minas 
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El distrito de Canchaque ha sido declarado como “Capital Turística de la Región Piura”, 
mediante ordenanza regional N°038-2004-GRP-CR, título que ha logrado junto a la 
ejecución del proyecto de asfaltado de la vía Buenos Aires – Canchaque, que la afluencia de 
turistas aumente exponencialmente, convirtiendo al distrito en uno de los principales 
destinos turísticos de la región, lo que ha permitido que se generen oportunidades de 
negocios y puestos de trabajos para la población, sin embargo es notorio que este crecimiento 
solo beneficia a las zonas más cercanas a la capital del Distrito. 
Canchaque también ha sido declarado como “Capital del Café Orgánico de la Región 
Piura” mediante ordenanza regional N°239-2012/GRP-CR, permitiendo que en los últimos 
años y sumado a la afluencia de turistas que las ventas de café tostado y molido se 
incremente, dando paso a la creación de varias microempresas y negocios familiares 
dedicados a la compra de café en grano para su posterior tostado, molido y venta.  
El cultivo de café constituye el de mayor importancia económica del distrito, parte de su 
producción es vendida para la exportación a través de la Cooperativa Agraria Norandino, 
otra parte al mercado de Chiclayo venta que se hace a través de intermediarios y por ultimo 
para satisfacer la demanda local. El cultivo de café es muy representativo en Canchaque sin 
embargo el rendimiento por hectárea es muy bajo. 
Según la información  de la Dirección Regional de Agricultura a nivel de la oficina 
Agraria de Canchaque, atienden en la jurisdicción dela provincia de Huancabamba a un total 
de 1,106 agricultores, correspondiendo al distrito de Canchaque 472 socios que representan 
1,700 hectáreas, en el distrito  de San Miguel del Faique a 232 socios con 1000 hectáreas, el 
distrito de Lalaquiz a 247 socios con 500 hectáreas, y considerando 107 productores del 
distrito de Huarmaca y 48 productores del distrito de El Carmen de la Frontera. 
Según el área de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial de Huancabamba 
el rendimiento del cultivo de café es de 230 Kg/Ha, así mismo La Dirección Regional de 
Agricultura informa que el cultivo de café que lleva un cuidado mejorado tiene un 
rendimiento de 400 a 500 Kg/Ha, siendo aun así muy bajo en comparación al rendimiento 
nacional de721 kg/Ha y aún más si nos comparamos con Colombia que tiene un rendimiento 
de 1219 kg/Ha. 
 Topografía y Suelo 
El relieve del suelo es heterogéneo, muy accidentado con pendientes de 50 – 
80 % ,conformado por cerros y laderas, encontramos elevaciones que llegan a los 
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3,483 m.s.n.m (cerro Minas), así como pequeños cañones como la afiladera (800 
m.s.n.m) y pequeños valles como Hualtacal (200 m.s.n.m). 
 
El territorio del distrito se caracteriza por contar con diversos tipos de suelos, 
los que son utilizados fundamentalmente para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria, generalmente los suelos dedicados a la agricultura son los suelos 
fértiles, ricos en materia orgánica ( suelos francos arcillosos arenoso), asimismo 
encontramos suelos pedregosos, que se ubican en la ribera del río y quebradas y los 
suelos arcillosos, constituidos por arcillas que van una coloración blanca, riscos en 
caliza y los suelos rojos que son los suelos ácidos ricos en fierro. 
 Eco Regiones del distrito de Canchaque 
Según el Dr. Antonio Brack, de las 11 eco regiones que establece para el país, 
en su libro “las Eco regiones del Perú” tres de ellas corresponden al distrito: 
 
o Eco región del bosque seco ecuatorial 
Corresponden a la zona más baja del distrito (200 m.s.n.m), entendiéndose en 
algunos casos hasta los 800 m.s.n.m. presenta un clima cálido seco, con 
temperaturas medias a lo largo del año del 26 °C. El tipo de clima es de estepa 
con transiciones como: selva tropical, clima de sábana y templado moderado. 
o Eco región de la selva alta o de los Yungas 
Corresponde a las zonas medias del distrito, comprendidas entre los 800 y 
3,000 m.s.n.m. presenta clima variado, con temperaturas promedio a lo largo 
del año de 15 °C, las precipitaciones se presentan con mayor intensidad en 
los meses de diciembre a mayo.  
o Eco región del Páramo 
Se encuentra sobre los 3,000 m.s.n.m. presenta una escasa vegetación un 
clima frio con escasa precipitación. 
 Recursos Hídricos3 
Existen dos cuencas principales: La Cuenca del Rio Bigote y La Cuenca del 
Río Pusmalca o Río Canchaque. 
                                                 
3 Proyecto: “Mejoramiento de la Trocha Carrozable Canchaque – Cruce Maraypampa – La Vaquería – Coyona 
del Distrito de Canchaque – Provincia de Huancabamba – Piura” - 2012 
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o Cuenca del Río Bigote: El 55.7% del distrito pertenece a esta cuenca y 
comprende las vertientes ubicadas en el sector Los Ranchos, Coyona, Cilia y 
San Francisco. Entre los principales afluentes está la “quebrada de Coyona” 
que recoge a su vez las aguas de Andanjo, La Vaquería y Calderón. 
o Cuenca del Río Pusmalca o Río Canchaque: Tiene su nacimiento en Suropite 
con el nombre de Agua Blanca y recibe las aguas de los chorros de Solompite, 
Arrollo de oro y Suropite. Aguas más abajo forman una caída de 150 metros, 
conocida como “Chorro Blanco”. A la altura del caserío Santa Rosa se une 
con el afluente de la “quebrada de limón”, que nace en el cerro minas y recoge 
las vertientes de los cerros Mishahuaca y Huando y pasa por los alrededores 
del pueblo de Canchaque. En esta cuenca nace el “canal real” que es la red 
de regadío para los pueblos de Canchaque y Palambla   
 
 
 
Figura N° 1: Mapa de la Provincia de Huancabamba 
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2.1.1. Aspectos productivos 
Las principales actividades a la que se dedican la mayor parte de la población son la 
agricultura y la ganadería, la producción es mayoritariamente para autoconsumo o consumo 
local a excepción del Café que se comercializa en otros mercados. El autoconsumo es más 
pronunciado en caseríos alejados de la capital de distrito. 
 
 Producción Agrícola 
Según el informe estadístico  de la Agencia Agraria sede Canchaque (2012), 
el distrito cuenta con 29,419 Has destinadas para esta actividad, lo que representa el 
13.5% de la superficie total agrícola de la provincia , siendo la superficie agrícola de 
6,065 Has, que corresponden a 4,790 Has en secano y 1,276 Has bajo riego, así 
mismo señala que el área agrícola está dividida en pequeñas unidades agrícolas 
familiares con extensiones promedio de 1.5 a 5.0 Has, y la superficie no agrícola de 
23,353 Has que corresponden a 13,800 Has de pastos naturales, 7,159 Has de montes 
y  bosques y 2,395 Has a otras clases de tierras. 
  
 Producción Pecuaria: 
Es una actividad muy importante en la zona generadora de ingresos 
económicos familiares y que representan un ahorro para la familia, esta actividad, al 
igual que la agricultura se ve limitada debido a la falta de asistencia técnica y 
crediticia y factores climáticos (sequias). 
 
 Turismo 
En la última década la actividad turística ha tomado mucha importancia en el 
Distrito de Canchaque, la gran afluencia de visitantes a lo largo del año ha permitido 
la creación de empresas que brindan servicios en base a esta actividad, tales como: 
hoteles, restaurantes, servicios de transportes, servicio de guías turísticos, entre otras, 
las mismas que han generado puestos de trabajo para la población, sin embargo y 
como se mencionó anteriormente, sólo las zonas más cercanas a la capital del distrito 
se ven beneficiadas por esta actividad 
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 Comercialización: 
Los productos que tiene importancia económica son comercializados en los 
mercados de la ciudad de Piura y Chiclayo. Según la Agencia Agraria, los productos 
agrícolas que tienen mayor importancia económica son: el café, el cacao, el arroz, la 
naranja, el maracuyá y la caña de Guayaquil; en el caso de los productos pecuarios, 
como el ganado vacuno es vendido en el mercado de Piura o sacrificado internamente 
por intermediarios que comprar el ganado para la venta de carne a las familias y a 
restaurantes locales. El comercio de artículos de primera necesidad y otra al 
transporte representan la actividad económica de una pequeña cantidad de 
pobladores. 
La comercialización en general se efectúa en forma desventajosa dado que la 
desorganización empresarial, la falta de infraestructura vial adecuada en los caseríos 
la que se empeoran en periodos de lluvias, la desinformación sobre precios, son 
factores que limitan el intento de comercialización de la producción de los 
agricultores, teniendo en algunos casos sólo la oportunidad de venta a intermediarios 
y bajo las condiciones de estos. Situaciones como esta no motivan a los agricultores 
a mejorar o ampliar sus cultivos. 
Internamente hay presencia de microempresarios como panaderos, 
productores de queso, de café tostado, y destilación de cañazo de forma artesanal. La 
actividad industrial está representada por una planta de procesamiento de caña de 
azúcar para la obtención de primera de caña. A pesar de lo expuesto anteriormente y 
del potencial que presenta el distrito para la actividad agrícola y pecuaria sigue siendo 
considerado, según datos del INEI en su “Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 
2007”, como una de las zonas pobres del Perú. 
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2.2. CONCEPTO DE COSTOS 
 
El tratar de definir o encontrar una sola acepción de costos resulta un verdadero 
problema, ya que se tiende a adecuar el concepto con el tipo de actividad productiva que se 
realiza, ya sea industrial, comercial o de servicio en los que se emplea. 
 Cristóbal del Rio (2012), aplica dos acepciones básicas para definir costo:  
Puede significar la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo; 
así por ejemplo, se dice: “su examen le costó dos días de estudio”, lo que significa que utilizó 
dos días para poder presentarlo. 
 La segunda acepción se refiere lo que se sacrifica o se desplaza en lugar de lo 
elegido; en este caso, el costo de una cosa equivale a lo que se renuncia o sacrifica con el 
objeto de obtenerla; así por ejemplo: “su examen le costó no ir a la fiesta”, quiere expresar 
que el precio del examen fue no haberse divertido 
 En estos conceptos, aun cuando no se aplicó al aspecto fabril, expresa los factores 
técnicos e intelectuales de la producción o elaboración, además de las consecuencias 
obtenidas por la alternativa elegida. 
Terry (1996), señala que el costo está generalmente reconocido como un indicador 
de la eficiencia administrativa; la capacidad y la calidad de la administración para desahogar 
el trabajo son de mucha importancia, ya se trate de ventas o producción pero su realización 
a un costo mínimo es otra consideración de la efectividad administrativa. 
Forland (1996), manifiesta la necesidad que tienen los gerentes de tomar decisiones 
correctas entre los cursos de acción de actividades y al hacer referencia a los costos, explica 
el análisis entre los patrones de comportamiento de costos para tomar correctivas y evitar los 
peligros analíticos de los costos reales totales. 
Ramírez (2005), define costos como la suma de erogaciones en que incurre una 
persona física o moral para la adquisición de un bien o de un servicio con la intención de 
generar ingresos en el futuro. En el mismo contexto Rojas (2007), identifica las siguientes 
ventajas de la aplicación de costos: 
 Por medio de estos se puede establecer el costo de los productos. 
 Se valoran inventarios. 
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 Se controlan los distintos costos que intervienen en el proceso productivo. 
 Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales. 
 Se establecen márgenes de utilidad para productos nuevos. 
 Se puede elaborar proyectos y presupuestos. 
 Facilita el proceso decisorio, al poder determinar cuál será la ganancia y 
costos de las distintas alternativas que se presentan, para así tomar una 
decisión. 
 Se pueden comparar el costo real de fabricación del producto, con un costo 
previamente determinado. 
Partiendo de lo anterior, el costo se podría definir como la inversión necesaria o 
conjunto de gastos (sin confundir como sinónimo costo y gasto) para llevar a cabo las 
funciones de producción de un artículo o servicio, además representa los factores medibles 
en dinero que intervienen en la producción. En el caso de los servicios, al ser intangibles, los 
costos en los que se incurren, se representan como gastos de venta y gastos de 
administración. 
 
2.2.1. Sistema de Costos  
Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que desempeñan 
una serie de funciones orientadas hacia el logro de un objetivo en común. 
Cuando se habla de un sistema de costos se refiere a un conjunto organizado de 
criterios y procedimientos para la clasificación y acumulación de los costos, así como para 
la asignación de estos a los productos y centro de costos, con el propósito de ofrecer 
información relevante para la toma de decisiones y el control. 
Según Never (1987), un sistema de contabilidad de costos tiene cuatro objetivos 
centrales: 
El primero es la exactitud de la información, esto es uno de los beneficios que por lo 
general se derivan de los sistemas de costos computarizados. Es vital, debido a que con 
frecuencia la información de costos es la base para las decisiones de los negocios que 
determinarán si la empresa producirá utilidades satisfactorias a los dueños. 
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El segundo de los objetivos es la puntualidad en la información. Esto significa que el 
sistema de costos tiene que presentar con rapidez la información que se utilice para las 
decisiones del negocio par los requisitos de los informes establecidos. 
El tercer objetivo de un sistema de costos es la flexibilidad; esto significa que debe 
existir la posibilidad de que el sistema puede ser consultado para contestar diferentes 
preguntas relacionadas con el costo. El sistema debe brindar a la administración la 
información necesaria para desarrollar un plan de operaciones rentables; debe generar la 
información necesaria para mantener las operaciones en la ruta planeada hacia las utilidades 
deseadas mediante la evaluación de la efectividad del funcionamiento del costo; debe señalar 
si los precios de venta pueden producir los márgenes de utilidad deseados y, como se señaló 
antes, brindar la información de costo cuando se necesite para ser utilizad en las decisiones 
de fijación de precios, decisiones de fabricar o vender, análisis del punto de equilibrio, 
análisis y decisiones sobre el presupuesto de capital y modelos de optimización. 
El cuarto objetivo de un sistema de costos es llevar los tres objetivos anteriores a un 
costo administrativo razonable. 
 
2.2.2. Clasificación de Costos  
Los costos pueden clasificarse según el criterio y la finalidad que se persiga, pueden 
por consiguiente tener varias clasificaciones, siendo los más importantes: 
a) Por la fecha de obtención 
Estos se dividen de la siguiente manera: 
 Costos Reales o Históricos 
Son los costos que se determinan con posterioridad a las conclusiones del periodo, 
es decir, los costos se obtienen después que el producto ha sido manufacturado o explotado, 
se le conoce como costos reales porque registran los costos de producción incurridos a 
medida que se van originando, es decir, son costos comprobados. 
 Costos Predeterminados 
Es el sistema en el cual se clasifican los costos con anticipación al inicio de 
actividades de producción, a fin de determinarlos, clasificarlos y controlarlos, tiene por 
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objetivo conocer con anticipación los resultados de las operaciones de la empresa, se 
efectúan tomando ciertas condiciones futuras y específicas. Entre este tipo de costos se tiene 
la siguiente clasificación: 
o Costos Estimados: 
Los costos estimados fueron el primer paso hacia la determinación de costos de 
producción y tuvieron por finalidad pronosticar el material, mano de obra y los gastos 
indirectos de fabricación a invertirse en un artículo determinado. El objetivo inicial que se 
persiguió en la estimación del costo, fue el de tener una base para cotizar precios de venta; 
posteriormente fue posible utilizar ese costo estimado con fines contables, dando nacimiento 
al sistema de costos estimados (Reyes, 2002). 
 Los costos estimados representan únicamente una tentativa en la anticipación de los 
costos reales y están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los mimos. 
o Costos Estándar: 
El sistema de costos estándar es el más avanzado de los predeterminados y está 
basado en estudios técnicos que algunos autores llaman científicos, contando con la 
experiencia del pasado y experimentos controlados que comprenden: una selección 
minuciosa de los materiales, un estudio de tiempos y movimientos de las operaciones y un 
estudio de ingeniería industrial sobre maquinaria y otros medios de fabricación (Reyes, 
2002). 
b) Según la Naturaleza de las Operaciones 
A esta clasificación de los costos también se le conoce como métodos de calcular 
costos; básicamente existen dos sistemas para la determinación de costos unitarios los cuales 
son: Por Órdenes de Producción y Por Proceso Continuo. Asimismo en la década de los 
noventa, Robert Kaplan y Robín Cooper, desarrollaron el Sistema de Costeo Basado en 
Actividades con el fin de proveer formas más razonables para asignar los costos indirectos 
de fabricación. 
Por lo antes expuesto, procedemos definir tres sistemas de costos dentro de esta 
clasificación: 
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 Costos por Órdenes de Producción. 
Conocido también como costos por órdenes de trabajo, Por Lotes de Producción, o Por 
Pedidos del Cliente. De acuerdo a la actividad económica que realiza la empresa puede 
usarse principalmente en las industrias que realizan trabajos especiales, o que fabrican 
productos sobre pedido, es decir, con característica específicas que el cliente solicita (Del 
Río Gonzales, 1999). 
Gómez (2001) señala que este tipo de costos opera en aquellas empresas cuya producción 
está basada en pedidos o lotes de trabajo, ya sea utilizando datos históricos o 
predeterminados, como sería el caso de empresas que fabrican muebles  
 Características 
o Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del costo cada orden 
de trabajo ya sea terminada o en proceso. 
o Existe la posibilidad de notificar y subdividir la producción. 
o Proporciona mayor exactitud en la determinación de los costos unitarios. 
o Resulta más oneroso administrativamente, ya que exige un gran trabajo 
material para obtener precisión en sus detalles 
Según Del Río Gonzales (1999), este tipo de costeo tiene las siguientes ventajas y 
desventajas: 
 Ventajas 
o Da a conocer con todo detalle el costo de producción de cada orden de 
producción (materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos). 
o Se conoce con todo detalle el costo de producción, por lo tanto será fácil hacer 
estimaciones futuras. 
o Al conocerse el valor de cada artículo, se puede saber la utilidad o perdida 
bruta de cada uno de ellos. 
o Es posible controlar las operaciones, aun cuando se presentan multiplicidad 
de producciones, diferentes entre sí, como sería en una mueblería que produce 
mesas, sillas, roperos, etc. 
o La elaboración no es necesariamente continua, por lo tanto el volumen de 
producción es más susceptible de planeación y control de cada empresa. 
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 Desventajas 
o Su costo administrativo es alto a causa del trabajo que se requiere para 
obtener los datos en forma detallada, mismos que deben aplicarse a cada 
orden de producción. 
o Existen dificultades cuando, sin terminar totalmente la orden de producción, 
es necesario hacer entregas parciales, pues el costo total de la misma se 
obtiene hasta el final del periodo de producción 
Generalmente las empresas que aplican este procedimiento de costeo son: Fábrica de 
muebles, zapaterías, sastrerías, entre otras. 
 
 Costos por Procesos. 
Por medio de este sistema es posible determinar los costos de las unidades sin necesidad 
de conocer previamente la cantidad a producir. Este sistema tiene como particularidad que 
los costos de los productos se averiguan por periodos de tiempo, durante los cuales la materia 
prima sufre un proceso de transformación continua, (Gómez, 2001). 
Por medio de este sistema se podrá determinar cómo serán asignados los costos de 
manufactura incurridos durante cada periodo. Durante un periodo algunas unidades serán 
reemplazadas, pero no se terminan al final del mismo, en consecuencia, cada departamento 
debe determinar qué cantidad de los costos totales incurridos por el departamento es 
atribuible a unidades aún en proceso y qué cantidad es atribuible a unidades terminadas 
(Polimeni et al, 1994). 
Este sistema de costos es utilizado por las industrias de transformación con flujos de 
producción continua y en masa, que contiene uno o varios procesos para la transformación 
de la materia prima, en los cuales los materiales avanzan en forma consecutiva de un 
departamento a otro, la producción se realiza sin que hay una orden de pedido, por ejemplo: 
embotelladoras, papelera, productos químicos, textiles, industria del acero, etc. 
En caso de que al momento de la evaluación del costo quede producción pendiente de 
terminar en cualquiera de los procesos del sistema, es necesario determinar el grado de 
acabado en el que se encuentre, para valorizar de acuerdo a su avance. 
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 Características 
o La corriente de producción es continua y en masa. 
o La transformación del material se lleva a cabo a través de uno o más procesos. 
o Los costos se acumulan en el proceso que correspondan. 
o El costo unitario se obtiene dividiendo el costo total de producción 
acumulado, entre las unidades equivalentes producidas de cada artículo, lo 
cual indica que el cálculo para el costo unitario es por promedio y al final del 
periodo. Si se queda producción en proceso es indispensable conocer su fase 
de acabado para determinar su equivalencia en unidades terminadas 
o El volumen de producción se cuantifica a través de medidas unitarias 
convencionales como son kilos, litros, metros, libras, etc. 
Según Del Rio Gonzales (2012), una de las ventajas de este sistema es que resulta 
más económico en relación al sistema de cotos por órdenes de producción y menos laborioso; 
por otro lado, una desventaja es que el costo unitario es menos exacto en relación al sistema 
antes mencionado. Además como ya se dijo, la aplicación de este sistema dependerá de las 
actividades productivas a las que se dedica cada empresa, acoplando el sistema que sea 
aplicable. Los tipos de industrias que trabajan por proceso se dividen en: 
o Industrias cuya elaboración del producto lo llevan a cabo en un solo proceso. 
o Industrias que transforman la materia prima en más de un solo proceso. 
o Industrias en las que el primer proceso se ocupa la totalidad de la materia 
prima y en los siguientes sólo intervienen los otros dos elementos de costos. 
o Industrias en la que la materia prima se utiliza en dos o más procesos. 
 
 Sistema de Costos Basado en Actividades 
De acuerdo a las necesidades de la institución se puede adoptar este sistema, el cual es 
un enfoque de la contabilidad que divide la empresa en actividades, las mismas que describen 
lo que hace la empresa, la forma en que el tiempo se consume y los procesos productivos 
existentes. 
Contreras et  al (2006), señalan que el costeo basado en actividades es una metodología 
que mide el costo y el desempeño de actividades, recursos y objetos del costo, además es un 
sistema que primero acumula los costos indirectos para cada una de las actividades realizadas 
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en una organización, y luego asigna los costos de esas actividades a los productos, servicios 
u otros objetos de costos que causaron la actividad, y por último establecer el conjunto de 
acciones que tienen por objeto la creación de valor empresarial, por medio del consumo de 
recursos alternativos, que se encuentren en esta conexión. 
 
 Ventajas 
o Elimina desperdicios y actividades que no agregan valor al producto. 
o  Las organizaciones con múltiples productos pueden observar un orden 
totalmente de los costos de sus productos, esta nueva ordenación refleja una 
corrección de las ventajas previamente tribuidas a los productos  
 Desventajas 
o Su implementación es costosa. 
o Un sistema ABC es todavía esencialmente un sistema de costos históricos. 
o Este sistema es aplicable a cualquier empresa, por ejemplo mueblerías, 
fábricas de ropa, entre otras. 
o Si se seleccionan muchas actividades se puede complicar y encarecer el 
sistema de cálculo de costos. 
 
c) Según la Identificación en el Proceso de Producción 
Éstos de acuerdo a su identificación pueden clasificación: 
 Relaciones con la tierra: Costo por agotamiento o arrendamiento (cuando no se es 
dueño); la carga financiera; el costo de oportunidad, cuando se ha invertido capital 
propio. 
 Por remuneraciones al trabajo: Jornales de obrero permanente o temporales, valor 
de la mano de obra brindada por estos y su familia. 
 Medios de producción duraderos: Maquinaria y equipo de trabajo, instalaciones y 
construcciones, entre otros. 
 Medios de producción consumidos: Semillas, herbicidas, fertilizantes, insecticida 
y fungicidas 
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 Servicios contratados externamente: Transporte de granos y servicios 
mecanizados. 
 Gastos de operación: Electricidad y comunicaciones (teléfono, radio localizador), 
combustible, lubricantes, materiales (reacondicionamiento de caminos), entre otros. 
 
d) Según su Comportamiento 
Estos pueden clasificarse en: 
 Costos fijos: Son aquellos que no varían en relación al volumen de la producción, 
por ejemplo, las depreciaciones. Generalmente los costos fijos son controlables 
respeto a la duración del servicio que prestan a la empresa y están estrechamente 
relacionados con la capacidad instalada; resultan en la capacidad para producir algo. 
 
 Costos variables: Son aquellos que están directamente relacionados con los 
volúmenes de producción, significa que aumentan en la medida que aumenta la 
producción. Por ejemplo combustible, fertilizantes y mano de obra. Estos usualmente 
son proporcionales a una actividad, fluctúan en proporción a una actividad, más que 
a un periodo específico. Tienen un comportamiento lineal relacionado con alguna 
medida de actividad. 
Este tipo de costos son usualmente regulados o modificados por la administración o 
gerencia 
 
e) Según la función en la que incurren. 
Éstos de acuerdo a su función se clasifican en: 
 Costos directos: Es cuando el costo está directamente relacionado con la producción 
de un producto determinado, por ejemplo el valor de la semilla, del fertilizante, éste 
está directamente relacionado con la producción. 
 
 Costos indirectos: Son los que no tienen ninguna relación con la producción de un 
producto determinado, sin embargo son necesarios para la producción pero no se 
pueden identificar con el costo específico de algún producto, por ejemplo los costos 
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de electricidad, en los cuales se hace difícil saber cuánto corresponde a cada uno de 
los productos. 
 
 Algunos costos son duales, es decir, son costos directos e indirectos al mismo tiempo, por 
ejemplo, el sueldo del gerente de producción es directo para los costos del área de 
producción, pero indirecto para el producto, como se viene señalando todo depende de la 
actividad que se esté analizando. 
 Los costos directos o indirectos pueden ser fijos o variables, asimismo éstos pueden se 
directos o indirectos. 
 
f) Según el Costo del Producto 
Estos pueden ser: 
 Costo Total: Es la suma de todos los costos necesarios para poder producir y vender 
un producto o bien suministrar un servicio, si a éste costo total se le agregan los 
gastos de operación, administrativos, financieros y el margen de ganancia que se 
desee obtener, se tendrá el precio de venta con el cual un producto fabricado saldrá 
al mercado. 
Los costos totales de producción, generalmente no son suficientes para evaluar la 
eficiencia en la producción mientras no se tomen en cuenta el rendimiento. En los 
costos totales debe considerarse, tanto el costo como rendimiento, lo que resulta en 
un mejor dato para la comparación de la eficiencia de la producción. 
 
 Costo Unitario: Es la suma de los costos por unidad de un producto determinado. 
El costo unitario tiene suma importancia como base para distintos análisis o 
comparaciones, según se indica a continuación: 
o Fijar precio de venta. 
o Para comparar el costo anual con el de periodos anteriores. 
o Comparar el rendimiento con el de otras empresas, que tienen el mismo tipo 
de explotación. 
 
2.2.3. Costos Agrícolas 
Toda empresa agropecuaria necesita el recurso financiero para adquirir los insumos y 
medios de producción, tales como semillas, almácigos, herbicidas, fertilizantes, insecticidas, 
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maquinarias y equipo, instalaciones y construcciones, mano de obra, entre otros. En tal 
sentido, para comprender un poco más los costos agrícolas revisaremos los siguientes 
conceptos: 
a) Cultivos agrícolas 
Dentro de la contabilidad agrícola para efectos de establecer técnicas de registros y de 
entender la jornalización de diversos cultivos, es importante conocer los cultivos que pueden 
existir en una empresa. En tal sentido se realiza la siguiente clasificación: 
 Cultivos temporales, cíclicos o estacionales 
Como su nombre lo indica, son cultivos que se siembran, germinan, crecen y se cosechan 
dentro de un mismo año o ciclo, son de época o estación. Dentro de esta clasificación 
podemos mencionar cultivos como maíz, arroz, trigo, papa, tabaco, tomate, palta entre 
otros. 
 Cultivos semipermanentes 
Estos cultivos se siembran en un ejercicio fiscal, y es posible que puedan dar sus primeras 
cosechas dentro del mismo ejercicio, aunque no en un 100% y por lo tanto los costos de 
cuidado y explotación de cultivo se extienden durante la vida productiva del cultivo. 
Dentro de estos cultivos pueden encontrarse cultivos como el banano, caña de azúcar, 
piña, entre otros. Su periodo agronómico generalmente es de uno a cinco años, es decir, 
que estos cultivos se siembran y producen en promedio de uno, dos y hasta cinco años. 
 Cultivos permanentes 
Denominados así porque su fase de producción o recolección está sujeta a varios 
periodos anuales. En esta clase de cultivos la siembra se hace dentro de un periodo fiscal 
y lleva uno, dos y hasta cinco años de gastos de cuidados culturales para que empiece a 
dar los primeros frutos o ensayos, hasta que llegan a la etapa de producción completa y 
la producción pude durar entre diez a veinte años. Dentro de estos cultivos se encuentran 
el café, limón, naranja entre otros árboles frutales. 
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b) Contabilización del producto agrícola  
De acuerdo con el proceso productivo agrícola se desarrolla un proceso único, desde la 
preparación de la tierra, pasando por la siembra de almácigos, creación o formación de 
plantaciones, hasta su cosecha. 
La importancia de conocer sus fases es llevar un registro y control del grado de avance 
o crecimiento del mismo, pues como se ha mencionado, constituye un proceso en el que 
el costo de una fase se traslada a otra fase. 
En la mayoría de cultivos se identifican cuatro fases: 
 Fase de Fomento: Esta actividad permite hacer que una tierra virgen pueda estar en 
condiciones para su cultivo, dentro de esta fase se realizan trabajos como: el despejar 
la vegetación, arbustos y árboles. 
 
 Fase de Siembra: En esta fase se pueden encontrar todos los gastos relacionados con 
la siembra en el lugar donde florecerán las plantaciones y se hará la cosecha del fruto, 
la mano de obra utilizada para los surcos de la siembra, deshojes, limpias, aplicación 
de abono, herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, entre otros. 
 
 Fase de Cultivo: denominada también de cuidados culturales, en esta fase las 
plantaciones ya están en producción y por lo tanto, los gastos que se registran, son 
aquellos que se refieren al mantenimiento de las plantaciones, en su fase previa y 
durante la cosecha. Comprende actividades como el control de plagas, prevención de 
enfermedades, deshierba, riegos, entre otros. 
 Fase de Recolección: Dentro de esta fase podemos encontrar aquellos gastos que son 
necesarios para recolar los frutos, tales como: mano de obra, materiales para 
recolección (guantes, empaques, cajas), entre otros.  
 
2.2.4. Costos de Producción 
 Los costos de producción representan todas las operaciones realizadas desde la 
adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículo de consumo o de 
servicio. 
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 Reyes (2002), define los costos de producción como el conjunto de esfuerzos y 
recursos que intervienen para obtener un bien, esto se refiere al costo de inversión. Al decir 
esfuerzos se quiere indicar la intervención del hombre, o sea su trabajo y al decir recursos se 
indican las inversiones necesarias que combinadas con la intervención del hombre en cierto 
tiempo, hace posible la producción de algo. 
 Homgren, et. al (2002), señalan que el costo de producción sirve para valorizar los 
productos vendidos y las existencias que quedan en el almacén o en proceso de 
transformación, lo primero aparece en el estado de resultado y lo segundo en el balance 
general dentro del activo circulante. 
 
a) Elementos del costo de producción 
Los elementos del costo difieren en relación a la actividad económica que se desarrolle, 
por lo tanto para establecer los costos se requieren de varios componentes que se hacen 
necesarios en la producción o comercialización de un bien, estos son materiales, mano de 
obra y costos indirectos. 
 Materia Prima 
 Los materiales o suministros son elementos básicos que se transforman en productos 
terminados a través del uso de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación en 
el proceso de producción (Polimeni, et al 1994). 
El material cuando se le puede identificar por su monto y/o tangibilidad en un artículo 
elaborado, se le conoce como material directo, excepto cuando valor no justifica un 
procedimiento laborioso y en ocasiones demasiado costoso, para determinarlo en éste, 
porque entonces se hace referencia a material indirecto. 
o Insumos: Es el elemento que se convierte en un artículo de consumo o 
servicio, es decir, los materiales directos e indirectos que son transformados 
por medio del proceso de producción en un bien para satisfacer una necesidad 
(Del Río Gonzales, 2012). 
o Materiales directos: Son aquellos que entran directamente en la producción, 
o dicho de otra manera, los que pueden ser identificados plenamente con el 
producto, lo constituyen físicamente, económicamente son significativos y 
de fácil medición y control. Las condiciones propias de cada empresa, 
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indicarán con claridad cuáles deben catalogarse en este primer elemento del 
costo. 
o Materiales indirectos: Son aquellos que, aunque no se incorporan en el 
producto, son indispensables dentro del proceso de fabricación; bajo esta 
categoría entra igualmente los materiales directos que son usados en muy 
pequeñas cantidades que serán catalogadas como costos indirectos de 
fabricación bajo la denominación control de costos indirectos de fabricación 
(Gómez, 2001). 
 
  Mano de obra 
 Es el valor pagado a los obreros por el trabajo desarrollado en la elaboración de los 
productos, lo que corresponden al esfuerzo humano necesario para la transformación de la 
materia prima (Del Río Gonzales, 2012). 
 A diferencia de los materiales, la mano de obra no queda representada finalmente en 
el producto, de ahí que su naturaleza sea, por lo tanto, muy diferente; es en realidad un 
servicio integrado por numerosos factores, la mayoría de ellos humanos, que deben ser 
analizados en todos sus aspectos si se quiere llevar un control óptimo. 
o Mano de obra directa: Es el esfuerzo humano indispensable para 
transformar la materia prima. Del Río Gonzales (2012), identifica el trabajo 
desarrollado por los operarios que están en contacto con la producción, por 
ejemplo, la persona que trasplanta la planta o la que realiza la fertilización. 
o Mano de obra indirecta: Es el salario que se paga a trabajadores y 
empleados que ayudan de alguna manera a la elaboración del producto, 
aunque no en forma directa. En el caso presente se consideran como mano de 
obra indirecta a los salarios de los trabajadores de almacenamiento o 
vigilancia. 
o Mano de obra contratada por jornal: Una de las formas de contratar 
personal es por medio de jornales, el cual se refiere a las erogaciones que con 
carácter de salario se pagan por cada día o por hora, así como los pagos que 
se ajustan a un tanto alzado precio que se fija a determinada cantidad de 
trabajo. 
En tal sentido el pago a jornales comprende los egresos por concepto de 
salario diario que se paga a los obreros, operarios y peones, que presten sus 
servicios en talleres, principalmente en mantenimiento y similares; así como 
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en la ejecución de proyectos y obras públicas, que no requieren 
nombramiento por medio de acuerdo y cuyo pago se hace por medio de 
planilla y la celebración del contrato que se establece, (Gómez, 2001) 
 
 Costos indirectos de fabricación 
 Son los que intervienen en la elaboración de los productos, con excepción de la 
materia prima y la mano de obra directa. Se conforman con los elementos que participan en 
la transformación de la materia prima, pero no se identifican en el producto terminado. De 
manera que todos los costos que no son materiales directos y mano de obra directa, ni gastos 
de administración y de ventas, son costos indirectos de fabricación y constituyen el tercer 
elemento del costo. 
 
2.2.5. Gastos 
Los gastos son erogaciones necesarias para realizar operaciones dentro de las 
transacciones contables y administrativas de la empresa. Hay que tener en cuenta que el 
costo es un conjunto de gastos y por lo tanto gasto es una parte del costo. La diferencia entre 
uno y otro es que el costo es una inversión que genera retorno a través de las ventas y el 
gasto es una erogación que es absorbida por utilidades que generan en el periodo. 
2.2.6. Precio de venta 
El precio de venta es la suma de los costos de producción, más el costo de operación, costo 
financiero, impuestos y el margen de utilidad. El precio de venta no siempre puede ser fijado 
por la empresa, sino que está sujeto a la oferta y la demanda, salvo en caso de los productos 
sin competencia o especiales. 
2.2.7. Sistema de producción 
Castro et al (1998), señalan que de acuerdo con su desempeño un sistema puede ser 
conceptualizado como la capacidad de trasformar insumos (entradas) en productos (salidas) 
y se puede medir términos de distintos criterios de evaluación (eficiencia, calidad, 
competitividad, sostenibilidad y equidad), que a su vez son determinados por los objetivos 
que caracterizan a cada sistema. 
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Un sistema es un conjunto de componentes interactivos y puede ser muy amplio 
como el sistema de producción agrícola de un país, de un a región hasta llegar a niveles 
pequeños de como lo es el sistema de producción en parcelas. “Las agroempresas son 
sistemas con diferentes tipos de recursos, procesos y componentes de producción que los 
agricultores, individual o colectivamente, combinan para formar subsistemas; estos 
convierten los recursos en productos y productos en recursos mediante la acción de la 
sistemática de recursos, la recolección sistemática de productos y el intercambio igualmente 
sistemático de ambos, dentro del contexto socioeconómico del sistema, de tal manera que 
este se sostiene como un todo” (Hart, 1990) 
El mismo autor plantea algunos enunciados generales que son útiles para la 
compresión y estudios relacionados con sistemas agrícolas: 
 Los sistemas de agroempresa son producto de tres fuerzas generales: características 
del ambiente fisicobiológicos, características del ambiente socioeconómico, metas y 
habilidades del productor (individual o colectivo). 
 Como sistemas ecológicos que son las agroempresas no puede actuar fuera de los 
límites impuestos por los sistemas fisicobiológicos que ocurra dentro de sus 
componentes biológicos; estos, a su vez, están limitados por la competencia con otros 
componentes biológicos no agrícolas y por las características del ambiente físico. 
 El comportamiento de las agroempresas como sistema socioeconómico está limitado 
por la amplitud de decisión permitida al productor por el sistema social, por el valor 
que el sistema económico asigna a los recursos y productos de las parcelas, por la 
disponibilidad de tierra, mano de obra, capital, tecnología e información sobre 
manera de combinar los componentes disponibles en la parcela. 
 Como un sistema guiado por el producto, el comportamiento de la agroempresa 
depende de la percepción que éste tenga del ambiente ecológico y socioeconómico 
que le rodea y de su habilidad para procesar información y para mejorar como un 
todo el subsistema y la agroempresa. 
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2.3. DEFINICIÓN Y CARCTERIZACIÓN DEL PRODUCTO – NARANJILLA 
 
La naranjilla (Solanum quitoense Lam), es una fruta originaria de los bosques 
subtropicales del noroeste de América del Sur específicamente de Ecuador, Colombia y 
Perú. Actualmente la naranjilla se ha propagado a lo largo del continente americano, sin 
embargo los principales productores en el continente son Ecuador y Colombia, en donde su 
cultivo es muy representativo así como lo avances tecnológicos que han logrado para el 
control y desarrollo de la producción. 
Físicamente la planta de naranjilla está definida como un arbusto semiherbáceo, que 
puede llegar medir hasta dos metros de altura, corteza gris, hojas gruesas y suculentas de 
color verde con nervadura de color morado. Las características que hacen apetecibles a la 
naranjilla son el sabor, aroma y el color llamativo de la pulpa, junto con su contenido 
nutricional, en el que resalta la vitamina A, C y el hierro. 
Las variedades de naranjilla que encontramos en el distrito de Canchaque son dos y se 
describen en el cuadro N° 03. Asimismo se describe su taxonomía (cuadro N° 04) que puede 
ser útil para futuros estudios biológicos tal y como se han dado en países como Colombia 
donde se han creado nuevas especies a través de injertos de variedades, buscando mayor 
productividad y resistencia a nematodos. 
El cultivo de naranjilla se desarrolla y genera buenos rendimientos en suelos con alto 
contenido de materia orgánica, con drenaje adecuado y con profundidad adecuada que 
permita la adaptación de la raíz. Por otra parte al ser originaria de los bosques húmedos de 
los andes está acondicionada para desarrollarse en sitios contenido de agua, sin que se 
presente encharcamiento que causa descomposición de las raíces. Al sembrar en zonas con 
alta pendiente se hace necesario realizar ciertas labores como la elaboración de terrazas para 
que la planta no sufra volcamiento.  
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CUADRO N° 3: VARIEDADES DE NARANJILLA EN EL DISTRITO DE 
CANCHAQUE 
Variedad Descripción Imagen 
Solanum Quitoense 
variedad 
Septentrionale 
Esta variedad posee espinas en 
tallos, hojas, y las vellosidades 
en los frutos son más gruesas. 
 
Figura N° 2: Variedad Septentrionale 
Solanum Quitoense 
Variedad Quitoense 
Esta variedad no presenta espinas 
en las hojas, ni en el tallo. La 
limpieza del fruto es más fácil 
debido a que las vellosidades de 
este son de fácil remoción. 
 
Figura N° 3: Variedad Quitoense 
Elaboración Propia 
 
CUADRO N° 4: TAXONOMIA DE LA NARANJILLA 
 
                            Fuente: Secretaría Técnica Frutícola de Huila (2006) 
 
Reino Vegetal 
División Angiosperma 
Clase Simpétala 
Orden Tubifloras 
Familia Solanáceas 
Especie 
Solanum Quitoense 
Lam 
Variedad 
Quitoense (sin 
espinas) 
Septentrionale (con 
espinas) 
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2.3.1. Condiciones Edaclimatológicas 
Para desarrollar un cultivo de naranjilla de manera adecuada se debe contar con 
ciertas condiciones climáticas mínimas, dado que tanto la productividad como el tiempo de 
vida de las plantas dependen de las condiciones ambiéntale del lugar en el que se decida 
establecer el cultivo, en tal sentido, el cultivo requiere de los siguientes factores:  
 Altitud: La naranjilla se adapta mejor entre los 1200 a 3000 m.s.n.m 
 Temperatura: La temperatura óptima para el cultivo es de 20°C, pero se obtiene 
resultados satisfactorios en el rango de 14°C a 24°C. la naranjilla no soporta 
temperaturas inferiores a los 12°C, ni superiores a los 24°C, se debe tomar en cuenta 
que esta especie no tolera heladas así sean de baja intensidad. 
 Precipitaciones: Puede oscilar entre los 1,500 y 3,000 mm anuales, siendo la óptima 
de 2,500 mm, con buena distribución. Un periodo de tres semanas de sequía puede 
ocasionar la caída de los frutos.  
 Luminosidad y humedad: La naranjilla es una planta de día corto, lo que hace que 
se desarrolle mejor en sitios sombreados (bosques primarios), o en zonas con alta 
nubosidad, crece bien en sitios húmedos, cercanos a corrientes de agua pero no 
encharcados, a una humedad relativa del 80%. 
 Suelos: La naranjilla se desarrolla y tiene una mejor producción en suelos ricos en 
materia orgánica, con un pH ligeramente ácido que oscile entre 5.2 a 5.8, de textura 
franca, profunda y con buen drenaje. 
 
2.3.2. Beneficios y Propiedades nutritivas 
El fruto de la naranjilla posee propiedades diuréticas, lo que ayuda al organismo al 
desecho de toxinas por vía urinaria, incrementa la calidad y cantidad de cabello y uñas, 
fortalece los huesos, disminuye ligeramente los niveles de colesterol malo del cuerpo por su 
contenido acido, facilita y aumenta la eliminación natural de ácido úrico y de las toxinas que 
se encuentran presentes en el organismo producto de las rutinas diarias; aumenta las defensas 
e interviene en la digestión de los alimento y su paso por el tracto digestivo, ayudando al 
organismo en este proceso de forma continua durante su consumo; y como si todo eso fuera 
poco, su consumo constante ayuda a luchar contra enfermedades nerviosas y mejor la calidad 
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del sueño, por lo que se considera apropiado para complementar la dieta de las personas 
mayores4. 
La naranjilla se considera fuente de vitaminas en cantidades señaladas en el cuadro N° 05 y 
un producto complementario en la alimentación de las personas, se puede utilizar 
básicamente en jugos y postres, es rico en vitamina C, es una excelente fuente de vitamina  
B, incluidas B1, B3, B6, contiene además vitaminas A, E y K. la fruta de la naranjilla también 
es fuente de varios minerales esenciales, como hierro, potasio, calcio y fósforo5 
CUADRO N° 5: CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA NARANJILLA 
Elemento o compuesto Unidad Total 
Agua % 87,0 
Proteínas % 0.74 
Grasas % 0.17 
Carbohidratos % 8.0 
Fibra % 2.6 
Ceniza % 0.95 
Calcio Mg 34.2 
Hierro Mg 1.19 
Vitamina C Mg 29.4 
Fosforo Mg 13,5 
Pectina % 1.28 
       Fuente: Contenido Nutricional por cada 100gr. de producto comestible (Corpoica 2002) 
 
2.3.3. Morfología de la planta6 
La botánica de la planta presenta las siguientes características: 
 Raíz: La naranjilla presenta una ría pivotante principal que le sirve de anclaje 
acompañada de un sistema radical fibroso y superficial, el cual penetra hasta 50 cm. 
de profundidad con un gran desarrollo de raíces laterales.  
                                                 
4www.remediocaseronatural.com/beneficios-nutrientes-y-propiedades-del-lulo/ 
5 www.beneficioss.com/lulo/ 
6 CUMUNAGRO 2003. El cultivo de lulo bien manejado nos saca adelante. Corporación colombiana de 
investigación agropecuaria (Corpoica). 
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  Tallo: el tallo es semileñoso, robusto, cilíndrico y velloso, con o sin espinas. Crece 
erecto y a veces ramificado desde el suelo; presenta de 4 a 6 ramificaciones laterales 
que sirven de sostén de toda la parte aérea. Una planta puede crecer hasta 3 metros 
de altura. 
 Ramas: Son fibrosas y resistentes, con diámetros de hasta 5 cm., su distribución es 
radial, lo cual implica claramente un tallo principal. Cuando las ramas son jóvenes 
estas son verdes y suculentas, tornándose cafés y leñosas a medida que maduran. La 
naranjilla presenta espinas en las ramas y hojas que dificultan las labores de manejo. 
 Hojas: las hojas son grandes (25-30 cm. de longitud y hasta 35 cm. de ancho), de 
color verde oscuro por el has y verde claro por el envés, adheridas a las ramas por un 
peciolo pubescente y suculento de 15 cm. de longitud aproximadamente. 
Son palmeadas y alternas, de forma oblonga – ovalada, con nervaduras pronunciadas 
en el envés y de color violáceo, con bordes ondulados, limbo delgado y cubierto de 
vellosidades, dándole la apariencia de finísimo terciopelo. 
El has de las hojas se presenta estrellado, de color morado y en ciertas variedades las 
nervaduras exhiben espinas agudas en el has y envés. 
 
 
Figura N° 4: Hoja de naranjilla (Has) 
 
 
Figura N° 5: Hoja (envés) 
 
 
 
 Flores: Las flores son pentámeras y perfectas, los sépalos son pubescentes y morados 
en la parte externa, los pétalos son blancos en el has y morados en el envés, el ovario 
es súpero, bilocular, pubescente y de color amarillo; el estigma es verde con 
filamento amarillo y de menor tamaño en relación con las anteras, las cuales son 
amarillas y presentan dehiscencia apical. 
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Las flores se encuentran formando una inflorescencia cima escorpioide tipo deprenio, 
adheridas a las axilas por corto pedúnculo; el número promedio de flores por 
inflorescencia es de 5 a 10 y el porcentaje de cuajamiento es de 16%. 
En una misma inflorescencia se pueden encontrar tres tipos de flores; pistilo largo, 
medio, corto; siendo únicamente fértiles los pistilos largos. 
 
 
Figura N° 6: Flor de naranjilla 
                                        
 
 Frutos: Los frutos se clasifican botánicamente como una baya, son globosos, de 4 a 
8 cm. de diámetro y con un peso de 80 a 100 gramos, cubiertos de tricomas de color 
amarillo o rojo las cuales se pierden o desprenden a medida que estos maduran.  
La corteza es lisa y resistente, de color amarillo intenso, amarillo rojizo o naranja en 
la madurez, la pulpa es verdosa, dividida casi simétricamente en 4 lóculos, de sabor 
agridulce, con un pH de 3.6 a 4.0 y con numerosas semillas. 
La planta de naranjilla fructifica sin interrupción, observándose en una misma planta 
botones florales, flores y frutos en diferentes estados de desarrollo. 
 
 
Figura N° 7: Frutos de naranjilla 
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 Semillas: : Las semillas son lisas, redondas y en forma de lenteja; presentan un color 
amarillo claro o blanquecino, son ricas en aceites y tienen un diámetro aproximado 
de 3mm. 
Se encentran entre 800 y 2000 semillas en una baya de naranjilla, con peso en estado 
seco de 3.5 gramos. Asimismo se encontró una correlación entre el peso de la semilla 
y el peso del fruto (cuadro N° 06). 
La germinación de la semilla de naranjilla se reduce significativamente por debajo 
de los 15ºC y por encima de los 30ºC, siendo el rango óptimo de germinación entre 
los 19ºC y 26ºC. 
El mejor almacenamiento de la semilla de naranjilla se logra en nevera a 7ºC, siendo 
el mejor empacado en bolsas de aluminio. 
 
CUADRO N° 6: COMPOSICIÓN DEL FRUTO 
Representación porcentual del peso del fruto 
Pulpa 90% 
Cáscara 4.3% 
Semilla 5.2% 
                          Fuente: Secretaría Técnica Frutícola de Huila (2006) 
 
 
Figura N° 8: Arbusto de naranjilla 
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2.3.4. Etapas productivas del cultivo de naranjilla7 
Las etapas productivas y de transformación que traviesa el cultivo de naranjilla son 
básicamente como siguen: 
 Etapa de propagación 
 Etapa de adaptación de terreno y siembra. 
 Etapa de mantenimiento del cultivo 
 Etapa de cosecha. 
Éstas etapas tienen una importancia económica en la obtención del producto final, en tal 
sentido se procede a describir cada una.  
 
a) Etapa de propagación 
El objetivo de esta etapa es lograr reproducir plantas previamente seleccionadas para 
encontrar mejore calidades en cuanto a adaptación resistencia a plagas, producción, 
características físicas y calidad del fruto. Existen dos sistemas de propagación: 
 Propagación Sexual 
Este tipo de propagación se realiza a través de la germinación de las semillas. Las 
semillas deben ser obtenidas de frutos seleccionados de plantas con buenas 
características físicas, resistencia a plagas y enfermedades, productivas y 
rendimiento, asimismo los frutos deben estar en su total madurez, no estar afectaos 
por daños causados por insectos o patógenos, ser de buen tamaño, forma y color tanto 
de cáscara como de pulpa. 
 Propagación Asexual 
La propagación asexual consiste básicamente en sembrar trozos de tejidos 
vegetales tomados de plantas adultas y de buenas características. Esta propagación 
se caracteriza por la reproducción de toda la información genética de las plantas 
progenitoras y por esto las planas propagadas son idénticas a las plantas madres. 
En la propagación asexual se corta una estaca o un brote de 20 o 25 cm. de una 
planta adulta, utilizando una tijera de podar o una cuchilla los mismo que deben estar 
debidamente desinfectados con alcohol o con agua y jabón, se hace un corte bisel en 
el extremo superior del brote y un corte recto para la parte inferior, las estacas 
                                                 
7Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola 2002. Manual Técnico – El cultivo de lulo. Manizales - Colombia   
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obtenidas se sumergen en agua jabonosa ara luego ser plantadas en bolsas de siembra 
preparadas con sustrato. 
En ambos sistemas de propagación las plántulas deben ser controladas y cuidadas en 
un vivero, en donde se realizarán las actividades como riego, control fitosanitario, raleo, a 
fin de obtener plántulas sanas y vigorosas para ser sembradas en el terreno definitivo.  
El riego en el vivero debe ser constante con una frecuencia de riego de dos veces por 
semana, debe ser ligero evitando encharcamiento dado que esto favorece al ataque de hongos 
o patógeno. Asimismo la deshierba se realizan mensualmente o según sea requerido por la 
plántula. 
La semilla de la naranjilla empieza a germinar a los 10 días después de sembradas, a 
los 15 días se empiezan a notar las plántulas hasta de un centímetro de alto. 
El raleo como actividad dentro del vivero consiste en eliminar las plántulas más 
débiles, delgadas, enfermas o pequeñas, tratando de dejar sólo una plántula por bolsa 
permitiendo que esta crezca fuerte, vigorosa y no compita por los nutrientes, este proceso se 
realiza a los 30 días de sembradas las semillas. 
El manejo fitosanitario en viveros se realiza periódicamente, la enfermedad que 
afecta en mayor proporción el vivero es el tizón tardío, lancha, lancha negra. Afecta los 
cogollos de las plantas doblándolas y marchitándolas. En las hojas se presentan lesiones 
húmedas de color negro y bordes irregulares, que llegan a extenderse al tallo principal 
provocando la marchitez y muerte de la planta.8 
El tiempo de permanecía de las plántulas en el vivero es de 60 días aproximadamente, 
durante este tiempo la plántula ha debido crecer hasta 15 0 20 cm encontrándose en 
condiciones para ser trasplantada a terreno definitivo 
b) Etapa de propagación de terreno y siembra 
Para el INIAP (2015), en esta etapa es de mucha importancia la selección del terreno 
en el que se va a cultivar la naranjilla, dado que las características del terreno influirán en 
las posteriores fases del cultivo, como por ejemplo la etapa de fertilización, de las 
características del suelo del terreno se proyectará un plan de fertilización. Por lo expuesto 
                                                 
8 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) - Ecuador 
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anteriormente se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de la 
selección del terreno: 
o Que tenga agua por encima del lote del terreno para el riego 
o Que no haya estado bajo cultivos de tomate de árbol, tomate de mesa, 
papa y la misma naranjilla, dado que existen riesgo de ataques de 
enfermedades y plagas que atacan a estos cultivos como el fusarium y 
nematodos del nudo de la raíz, los cuales a pesar de no seguir con el 
cultivo pueden permanecer en malezas hospederas. 
o Se aconsejan terrenos con cinco años de no ser cultivados o que vengan 
de pastizales. 
 Limpieza de terreno 
La limpieza de terreno consiste en cortar la vegetación baja, malezas y corte 
de ramas de árboles que pueden caer sobre el cultivo y evitar demasiada sombra 
sobre las plantas. El terreno de no se debe limpiar con herbicidas, azadón o rozo 
del terreno, que consiste en prender fuego sobre el terreno que se desea limpiar, 
quemado así toda la vegetación existente. El uso de estos métodos puede causar 
daños como erosión y pérdida de fertilidad del suelo. 
El proceso de limpieza de terreno deberá iniciarse dos meses antes de la 
siembra definitiva para que la descomposición de la vegetación cortada favorezca 
la fertilización del suelo. 
 
 Trazado de terreno 
El trazado de terreno se hace una vez definida la cantidad de plantas a sembrar 
y realizada la limpieza de terreno, el trazado de terreno consiste en definir la 
ubicación de cada planta en el terreno y la distancia entre una y otra. Una buena 
distribución permitirá que las labores como deshierba, riego, podas, fertilización 
y fumigación se realicen con facilidad, permitiendo a los trabajadores desplazarse 
sin mayor dificultad dentro del cultivo. 
El trazado del terreno se utilizando un agronivel en casos de terrenos con 
pendiente o una “T” fija en casos de terrenos planos, se marcarán con estacas o 
yeso los lugares donde se ubicarán las plantas para luego proceder a hoyar el 
terreno. 
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 Hoyado de terreno 
Una vez realizado el trazado se procederá a hacer los hoyos en los puntos ya 
definidos. El hoyado consiste en hacer un repique en el suelo de 30 cm x 30cm x 
30 cm, la tierra extraída será mezclada con fertilizante y si el pH del suelo es 
menor a 5.0 se aplica cal dolomítica dentro del hoyo. El hoyado deberá iniciarse 
01 mes antes de la siembra definitiva. 
 
 Siembra en terreno definitivo 
El trasplante de las plántulas se debe hacer preferentemente en época de 
invierno, dado que el periodo lluvioso evitará la deshidratación de la planta. En 
el distrito de Canchaque y en general en la parte alta de la provincia de 
Huancabamba la época de invierto es entre los meses de enero a mayo,   
Para procede al trasplante primero se remueve el suelo del hoyo, se agrega 
500gr. de materia orgánica en cada hoyo y se mezcla con la tierra removida, se 
retira la bolsa de polietileno teniendo cuidado de que la tierra dentro de ella no 
se desborone, se coloca la plántula en el centro del hoyo y se procede a cubrir 
con tierra apretando alrededor de la planta con la finalidad que no queden 
espacios y la raíz al descubierto, la tierra debe estar debajo del primer brote de la 
planta, para evitar problemas fitosanitarios. 
 
c) Etapa de mantenimiento del cultivo 
La etapa del mantenimiento del cultivo será responsable de la calidad de crecimiento de 
la planta, así como de la capacidad productiva de la plantación. El mantenimiento del cultivo 
se da durante toda la vida productiva de la naranjilla, siendo parte del mantenimiento 
actividades como fertilización y labores culturales como podas, control de malezas, riego. 
 
 Riego 
Para establecer el riego en el cultivo de naranjilla, se hace necesario conocer 
los requerimientos hídricos de la plana y las condiciones de precipitación de la 
zona donde se va a implementar el cultivo, de esta forma se garantiza que la 
planta disponga del agua que necesita (Ríos & Quirós, 2002). 
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Es importante realizar los riegos sabiendo cual es el momento en el que el 
cultivo y el suelo realmente lo requieren; gran parte de las pérdidas en producción 
ocurren por na decisión de riego mal tomada. Se debe monitorear constantemente 
el campo en diferentes puntos del terreno tomando muestras de suelo a 20 cm de 
profundidad verificando con la mano la humedad de esta a dicha profundidad. 
Se pueden utilizar cuatro tipos de riego: 
o Por gravedad 
o Por aspersión 
o Por goteo 
o Por exudación 
 
 Fertilización 
El proceso de fertilización es una actividad que ayuda al desarrollo y sanidad 
del cultivo y por ende determina el futuro productivo de la planta, dado que 
mediante esta actividad se suministran los nutrientes necesarios y requeridos por 
la planta. 
Por lo antes expuesto se debe implementar un sistema de fertilización 
teniendo como punto de partida el análisis de suelo del terreno de siembra 
definitiva, las características físicas del mismo y los requerimientos nutritivos de 
la planta de naranjilla. 
El primer año la planta de naranjilla se desarrolla en su totalidad sufriendo un 
crecimiento acelerado por lo que es importante los aportes de materia orgánica, 
nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y micro elementos; asimismo es importante 
la disponibilidad agua y humedad en el suelo dado que facilitan la absorción de 
los nutrientes, por lo que es necesario regar después de cada abonamiento. 
El departamento de Manejo de Suelos y Aguas de INIAP, determinó que los 
elementos que determina el desarrollo y productividad del cultivo en orden de 
importancia son: fósforo, nitrógeno, magnesio y potasio, en base a lo expuesto 
desarrollaron la siguiente tabla de recomendación de fertilización para la 
naranjilla para el primer año de fertilización. 
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CUADRO N° 7: GUÍA DE RECOMENDACIÓN DE FERTILIZACIÓN 
PARA ESTABLECIMIENTO DE NARANJILLA 
Análisis 
de Suelo 
N P2O5 K2O Mg 
Kg/ha/año 
Bajo 200 – 250 150 – 200 150 – 250 40 – 60 
Medio 150 – 200 100 – 150 80 – 150 20 – 40 
Alto 100 – 150 50 – 150 40 – 80 0 - 20 
                 Fuente: INIAP 1997 
                Elaborado por: Bastidas, Felix 2009  
 
La aplicación de los fertilizantes debe hacerse de manera fraccionada, 
tratando de aplicar sólo la dosis necesaria según el requerimiento de la planta, en 
ese sentido en el cuadro N°08, se detalla la cantidad de fertilizante durante el 
primer año del cultivo. 
 
CUADRO N° 8: FRACCIONAMIENTO DE LA FERTILIZACIÓN PARA 
EL PRIMER AÑO 
Fuente 
Época de aplicación 
0* 2 4 6 8 10 Total (gr) 
10-30-10 100   100   200 
Urea  25 25  25 25 100 
Cloruro de 
K 
  25   25 50 
Oxido de 
Mg 
22   22   44 
          Fuente: INIAP 1997 
          Elaborado por: Bastidas, Felix 2009  
 
Del cuadro anterior podemos notar que al momento del trasplante se debe 
aplicar el fertilizante 10-30-10 y media parte del óxido de magnesio, la misma 
combinación de ambos fertilizantes se debe aplicar a los 06 meses después del 
trasplante; asimismo la dosis de urea será aplicada a los 2, 4, 6 y 10 meses después 
del trasplante, el cloruro de potasio se aplicará a los 4 y 10 meses. 
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 Podas 
Las podas en el cultivo de naranjilla tienen gran importancia y se hacen con 
La siguiente finalidad: 
o Mejorar la estructura de la planta. 
o Producir fruta de mayor tamaño. 
o Facilitar el manejo del cultivo. 
o Eliminar ramas deformes o enfermas y hojas secas. 
o Mejorar la efectividad del sistema de tutorado. 
 
En la naranjilla se hacen dos tipos de poda: Podas de formación y podas de 
mantenimiento. Para hacer las podas de formación se procede de la siguiente 
manera: 
Se eliminan los brotes o chupones del tallo principal en los primeros 20 a 30 
cm. de la planta, iniciando desde el suelo, de esta forma se evita el crecimiento 
excesivo de ramas, se mejora el tamaño de los frutos y se permite una mejor 
aireación de las plantas disminuyendo la humedad relativa dentro del cultivo 
evitando así la proliferación de enfermedades que afectan distintos órganos de la 
planta. Con esta poda solo deben quedar en la planta tres o cuatro ramas 
principales. 
Cuando la siembra se haya hecho por estacas, se eliminan todas las yemas 
florales que emita la planta durante los primeros tres meses, con el fin de 
favorecer su crecimiento vegetativo y sea un tallo principal por sitio de siembra. 
Para hacer la poda de mantenimiento y fitosanitario se procede así: 
o Conservar siempre tres o cuatro ramas laterales por plata y elimine las ramas 
que sobren. 
o Remover de la planta las partes secas, viejas, improductivas y enfermas, para 
disminuir la incidencia de problemas fitosanitarios. 
o Eliminar los chupones basales que vayan saliendo después de hablarle dado 
forma a la planta. 
o Mantener despejados los primeros 20 a 30 cm. de las ramas. 
o Eliminar chupones y algunos de los tallos que de las ramas secundarias 
crezcan hacia el interior de la planta. 
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o En plantaciones bajo sombrío evitar el crecimiento excesivo de yemas 
apicales (despuntando algunas cuando tengan un buen desarrollo y 
consistencia), con el fin de mejorar la estructura de la planta, estimular el 
crecimiento de las ramas laterales, renovar la copa, proteger el tutorado y 
facilitar el manejo del cultivo. 
o Hacer la poda de mantenimiento cada vez que sea necesario. 
o No dejar crecer demasiado las ramas para evitar entrecruzamiento de las 
plantas. 
 
 Control de malezas 
Este proceso tiene por finalidad controlar el crecimiento de mala hierba, 
monte o plantas indeseables que crece de forma silvestre dentro del cultivo, dado 
que estas compiten con las plantas de naranjilla por agua, luz y nutrientes, sobre 
todo en los primeros meses de trasplantada la planta, manifestándose en 
problemas crecimiento, plantas raquíticas, cloróticas y con bajas producciones, 
asimismo las malezas pueden se hospederas de plagas y enfermedades o crear 
condiciones favorables para el desarrollo de las mismas. La presencia de malezas 
puede dificultar labores como podas, fertilización, controles fitosanitarios o de 
cosecha. 
En los primeros meses de crecimiento de la planta es importante realizar un 
“plateo” frecuente, es decir evitar el crecimiento de hierba al menos a una 
distancia de un metro del tallo. 
El control de malezas se puede realizar de mediante el desbroce manual, el 
uso de machetes o maquinas como cortadoras. El uso de herbicidas para esta 
labor no es recomendado dado que puede afectar la planta de naranjilla causando 
la perdida de la capacidad fotosintética, quemaduras graves, deformaciones en 
las hojas e incluso la muerte de la planta. Las malezas cortadas manualmente o 
con máquina pueden utilizarse para el aporte de nutrientes al suelo a través de su 
descomposición. 
 
 Tutorado y amarre 
 Las plantas de lulo alcanzan demasiado peso debido a su productividad, lo 
que ocasiona volcamiento y ruptura de ramas, este problema se agrava en zonas 
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de vientos fuertes o en terrenos demasiado pendientes. El tutorado, junto con el 
aporque, contribuyen a dar mayor anclaje al aumentar el sistema radical y mejorar 
el drenaje. 
 
 Manejo de plagas y enfermedades 
El conocimiento acertado de las enfermedades, nematodos e insectos paga de 
la naranjilla, su incidencia durante el desarrollo del cultivo, su forma de 
diseminarse y transmitirse, su comportamiento en relación a factores ambientales 
y con su hospedero (epidemiología), permiten realizar un manejo y control 
eficiente de los mismos, para obtener cultivos sanos y cosechas productivas a un 
menor costo, sin contaminar el ambiente y sin afectar la salud humana. 
Existen diferentes sistemas de manejo de plagas donde se utilizan diferentes 
formas para su control y que no afecten a la planta o frutos, a continuación los 
describimos: 
o Control mecánico: consiste en manejar algunas plagas con prácticas como 
recolección manual de insectos, buena preparación del suelo, uso de trampas 
(pegantes, adyacentes, etc.); este método es el más económico y eficaz. 
o Control físico: Es el uso de algunos como el agua, la electricidad entre otros, 
para disminuir la población de plagas, su uso consiste en colocar trampas de 
luz, inundar los lotes, etc., esto de acuerdo a los hábitos de la plaga. 
o Control cultural: Consiste en cambiar el medio al insecto para hacerlo menos 
apto para su desarrollo, por ejemplo: control de malezas, riego, distancia de 
siembra, fertilización, podas, drenajes, épocas de siembra. Es el más utilizado 
por el agricultor a veces sin saberlo. 
o Control biológico: Es el uso de organismos vivos para manejar una plaga, es 
proteger los organismos benéficos nativos, evitando aplicaciones de venenos 
muy drásticas, o liberar productos a base de seres vivos como: bacterias, 
hongos o liberando diversos tipos de insectos que fuero criados en laboratorio 
como avispas, moscas, entre otros. 
o Control químico: El control químico es el uso de sustancias producidas por 
síntesis (sintéticos) en laboratorios y destinados a matar por intoxicación una 
o varias plagas. Desafortunadamente este sistema se ha aplicado en forma 
incorrecta en muchos casos y se ha abusado de su uso, causando problemas 
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de intoxicaciones, residuos, resistencias, etc., que son más graves y 
peligrosos que la misma plaga que se pretende controlar. 
El uso del control químico debe ser la última acción que se toma y no la 
primera. Si bien su efecto es muy notorio, su utilización debe ser formulado por 
personal calificado y buscando siempre los productos menos peligrosos y de 
menos toxicidad para los humanos. 
 
d) Etapa de cosecha 
 Según Reina, et al., 1998, la productividad de la planta de naranjilla comienza 
aproximadamente entre los 08 y 10 meses después del trasplante; de allí en adelante la planta 
produce continuamente de dos a tres años, dependiendo delas condiciones fitosanitarias del 
cultivo.  
La cosecha se realiza generalmente cuando las bayas o frutos han alcanzado un índice 
de madurez adecuado, es decir, cundo el fruto está en el 50 a 75% de color amarillo. 
Adicionalmente, su contenido de solidos solubles debe ser mayor o igual a 10° Brix y su 
acidez de 3,8. 
La producción de naranjilla es permanente, o sea que en la planta siempre se encuentran 
flores y frutos en diferente estado de maduración. Cuando el cultivo se encuentra en plena 
producción la frecuencia de recolección de frutos es de cada 8 o 15 días. 
En muchos casos no se suele programar u organizar todos los aspectos involucrados en 
el proceso de cosecha.  
La cosecha se debe realizar en horas de la mañana; con el fin de aprovechar la 
disminución del metabolismo del fruto así como para minimizar el calor del campo. No se 
debe cosechar frutos cuando está lloviendo, al cosechar frutos saturados de humedad, lo más 
probable es que se rajen o estallen y se ablanden. Si se cosechan frutos húmedos, se deben 
secar antes de ser empacado. 
El método de recolección utilizado es manual, el operario deberá usar guantes para 
protegerse de las espinas y vellosidades del fruto, se procede a sujetar el futo y con una tijera 
podadora corta el pedúnculo a ras, sin afectar el cáliz. El fruto se debe depositar en 
recipientes de recolección, para luego ser traslado para su limpieza. 
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El proceso de limpieza consiste en eliminar las pelusas o vellosidades que cubren al fruto, 
así como de impurezas que pueden estar adheridas al fruto. La limpieza se puede realizar de 
tres maneras: 
 En costal 
Se puede utilizar un costal de yute o un costal ralo. Se depositan los frutos 
dentro del costal en cantidad entre 20 a 50 unidades y se agita con suaves 
movimientos de derecha a izquierda para que con el roce entre los frutos se desprenda 
la pelusa y caiga al suelo por los espacios del costal. El movimiento debe ser suave 
para no causar golpes ni magulladuras a los frutos. Otra forma de limpiar otra forma 
de limpiar en seco los frutos consiste en pasar un trapo seco, con este método se debe 
limpiar fruto por fruto. 
 
 En zaranda 
Se utilizan zarandas o cribas en las cuales se depositan unos 8 kg de fruta. 
Luego, con movimientos hacia adelante y hacia atrás se inclinan a los lados y con 
este movimiento se desprende la pelusa que sale por los agujeros de la zaranda. Se 
deben evitar los golpes con las orillas de la zaranda. 
 
 Con agua 
La limpieza con agua consiste en hacer circular el agua a través del fruto, este 
tipo de limpieza se utiliza sobre todo cuando se desea hacer desinfección del fruto 
con el fin de eliminar patógenos u otros organismos dañinos que pueda contener la 
fruta. 
El proceso de selección es la operación tiene como finalidad retirar del lote producido 
los materiales extraños mezclados o adheridos al producto lo que puede demeritar su calidad. 
Asimismo los frutos que presenten defectos y características indeseables como: frutos 
partidos, rotos, rajados y reventados, magullados y blandos, podridos y con raspaduras, lo 
mismo que serán separados.  
El proceso de clasificación consiste en agrupar las frutas en lotes, por características 
similares uniformes como tamaño o calidad comercial, cada lote corresponde a requisitos y 
a un patrón de calidad preestablecido por el comprador. Las preferencias, gustos, costumbres 
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y hábitos del consumidor, así como las conveniencias y exigencias de la industria, 
representan factores fundamentales en el establecimiento de los estándares de calidad. 
Las características en que suele basarse la calidad de la fruta, tienen que ver con la 
sanidad, limpieza, color, firmeza, textura, apariencia, sabor, aroma, suculencia y grado de 
madurez alcanzando la calidad integral. 
 
2.3.5. Países productores de naranjilla 
 La mayor parte de la producción mundial se concentra en el Lejano Oriente, teniendo 
una participación de 52% del total mundial, asimismo los países de mayor producción de 
naranjilla a nivel mundial son: India, Filipinas e Indonesia. 
 En Centroamérica y el Caribe los principales productores son Costa Rica y México, 
representando el 5,51%  
 En Sudamérica los principales países productores de naranjilla son Ecuador y 
Colombia los que representan un 4.1% de la producción mundial. 
CUADRO N° 9: REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE PRODUCCIÓN POR PAÍS 
País 
Producción mundial 
(%) 
Tailandia 17.58 
Filipinas 11.17 
India 8.22 
China 6.58 
Nigeria 6.58 
Colombia 3.05 
Costa Rica 2.90 
México 2.61 
Ecuador 0.6 
Resto del mundo 40.71% 
                 Fuente: Banco Central de Ecuador 
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2.3.6. Oferta Nacional  
En el Perú la principal zona de producción de Naranjilla es en la provincia de Oxapampa, 
departamento de Pasco, es aquí en donde se inició su cultivo con una perspectiva comercial 
y asociativa, asimismo se han desarrollado investigaciones y se ha adaptado tecnología para 
el manejo agronómico del cultivo. Es así que en el año 2011 y por iniciativa de las 
agropecuarias oxapampinas el fruto participó en ferias gastronómicas como Mistura, 
buscando dar a conocer las propiedades y virtudes de la fruta. 
Es también en Oxapampa en donde se ha empezado a procesar industrialmente la fruta, 
utilizando la naranjilla como materia prima para obtener productos como: 
 Néctares 
 Jugos 
 Pulpas congeladas 
 Mermeladas 
 Jaleas 
El desconocimiento de la fruta por parte del consumidor hace que la producción de 
naranjilla no se extienda por todo el país, es así que en el departamento de Piura existe un 
mercado aún sin explorar. 
 
2.4. ANTECEDENTES  
 
 Título: Estudio de Prefactibilidad Para la Producción y Comercialización de 
Arándanos (vaccinium corymbosum l.) en la Región Piura.  
López Vera, G. (2016) Presenta todos los aspectos necesarios para determinar la 
factibilidad técnico – económica para la producción y comercialización de arándanos 
en la región Piura, asimismo establece la inversión en infraestructura, equipos, 
activos biológicos, gastos preoperativos y capital de trabajo necesarios para producir 
una hectárea de arándano con un horizonte de vida del proyecto de 10 años.   
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 Título: Determinación del Costo Real en la Siembra y Cultivo de Café 
Pergamino. 
González Lemus, J. (2014) aporta mecanismos basados en un correcto sistema de 
costos que atienda y sea apropiado para la actividad cafetalera, facilitando la 
determinación de sus costos de producción, por fases y elementos de producción, 
buscando que los agricultores puedan comercializar sus productos a precios 
competitivos y obteniendo información necesaria para la toma de decisiones.  
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CAPIT ULO III: ANALISIS DE RESULTADOS 
 
3.1. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO NARANJILLA Y LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE SU CULTIVO EN EL DISTRITO DE CANCHAQUE 
 
La naranjilla en el distrito de Canchaque es un cultivo que se viene desarrollando desde 
hace varios años atrás, sin embargo se sigue manejando en un agricultura de autoconsumo y 
minifundista, trayendo como consecuencia que la calidad del producto no presente mejoras, 
que no exista investigaciones sobre tecnologías que favorezcan al cultivo y que no se 
aprovechen al máximo las condiciones ambientales que presenta el distrito de Canchaque, 
así como la fertilidad de sus suelos y las pocas plagas y enfermedades que atacan al cultivo 
que se desarrolla en el distrito. 
Esto como consecuencia ha traído que el producto siga vendiéndose en el mercado local 
a precios que, en muchos casos, es establecido por el intermediario y generando desinterés 
por parte de los productores en invertir o en aumentar la extensión de su cultivo. Asimismo 
evitado la apertura a nuevos mercado o  la creación de productos a base de naranjilla con un 
valor agregado y de esta forma buscar mecanismos de comercialización de dicho fruto 
aprovechando las buenas condiciones que ofrece el distrito de Canchaque, entre ellas las vías 
de acceso hacia las principales ciudades de la región tal y como se detalla en  el cuadro N° 
10, lo que permite comercializar la fruta en el mismo día en que se cosecha, evitando que la 
fruta pierda sus principales propiedades nutritivas o su proceso de oxidación por  demasiado 
tiempo almacenada o perdida por transporte. 
En el cuadro N° 11 se detallan los caseríos en los que se encuentran los productores con 
cultivos en un sembrío de considerable producción, los mismos que fueron encuestados y a 
quienes se les pidió apoyo para la obtención de datos. Asimismo y partiendo del cuadro N° 
02 se puede afirmar que más del 70% de los caseríos que constituyen el distrito de Canchaque 
presentan condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo de la naranjilla. 
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CUADRO N° 10: DISTANCIA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE A  LAS 
PRINCIPALES CIUDADES DE LA REGIÓN 
Ciudades Distancia (Km) 
Tiempo de 
recorrido 
Canchaque – Piura 146 2 hr 10 min 
Canchaque – Paita 199 3 hr 15 min 
Canchaque -Sechura 196 3 hr 15 min 
Canchaque - Talara 262 4 hr 00 min 
Canchaque -Sullana 180 3 hr 10 min 
Canchaque - Chiclayo 283 4 hr 15 min 
Canchaque – Lima 1,051.8 17 hr 20 min 
Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
 
CUADRO N° 11: CASERÍOS PRODUCTORES DE NARANJILLA 
Caseríos/anexos N° de productores 
La Esperanza 04 
Los Potreros 02 
Pusmalca 03 
Maraypampa 03 
Coyona 02 
                                   Elaboración propia 
 
En el distrito de Canchaque la naranjilla se comercializa en su forma natural y a través 
de intermediarios que a la vez son los que venden la fruta de forma ambulatoria, asimismo 
el consumo de la fruta dentro de la población del distrito no es significativa. En el cuadro N° 
12 se detallan los precios que se manejan para la venta de naranjilla y su evolución en los 
últimos años, así como los precios de venta al menudeo. 
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CUADRO N° 12: PRECIOS DE VENTA DEL PRODUCTO EN EL DISTRITO DE 
CANCHAQUE 
Años 
Precio de venta producto 
(por Cien unidades) 
Precio de venta 
comercializador 
(menudeo) 
 1997 -1999 S/ 4.00 10 unidades x S/ 1.00 
2000 – 2008 S/8.00 08 unidades x S/ 1.00 
2009 – 2014 S/. 10.00 06 unidades x S/ 1.00 
2013 – 2015 S/ 12.00 05 unidades x S/ 1.00 
2016 – 2018 S/ 15.00 04 unidades x S/1.00 
Fuente: Elaboración Propia – entrevista con comercializadores 
Según los comercializadores, la principal causa del aumento de los precios es la escasez 
de fruta que se está presentando en los últimos cinco años, lo que conlleva a una competencia 
entre ellos y a ofrecer un mayor precio por su producto. 
Asimismo, los productores señalan que los principales compradores son las personas que 
viajan en la ruta Piura – Huancabamba o viceversa, y que se detienen en sus agencias de 
Canchaque, en el cuadro N° 13 se detallan las empresas y los turnos de salida diarias y que, 
como ya se mencionó, representan la principal demanda para los comercializadores a 
menudeo de la fruta. La demanda dentro de las personas del pueblo de Canchaque está 
representada por restaurantes que solicitan la fruta, sin embargo y según los 
comercializadores no es muy representativa. 
CUADRO N° 13: EMPRESAS DE TRANSPORTES DE  RUTA PIURA – 
CANCHAQUE - HUANCABAMBA 
Empresa de 
Transportes 
N° Turnos diarios 
E.T. CIVA 07 
E.T. San Pedro 07 
E.T. Turismo Express 07 
E.T. Divino Niño 05 
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3.1.1. Procesamiento de la encuesta  
A continuación se presenta datos que se recopilaron a través de encuestas que se 
hicieron a productores y personas que trabajaron con la naranjilla con la finalidad de 
identificar el grado de conocimiento de los costos de producción y manejo del cultivo por 
parte de los agricultores canchaqueños. En ese sentido se identificaron a 14 productores con 
cultivos con una densidad mayor 50 plantas. 
 
PRIMERA PREGUNTA 
CUADRO N° 14: ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA USTED CULTIVANDO 
NARANJILLA? 
REPUESTA 
PORCENTAJE 
(%) 
CANTIDAD 
Menos de 03 años 57% 8 
De 04 a 06 años 36% 5 
Más de 07 años 7% 1 
Total 100% 14 
                              Elaboración propia 
 
 
Figura N° 9: Años cultivando naranjilla 
 
De la primera pregunta se puede deducir que el 57% de los productores son relativamente 
nuevos en la producción del cultivo, el 36 % de los productores cuenta con al menos 02 
periodos de cosechando naranjilla y sólo el 7% de los productores tiene han cultivado el 
producto por más de 7 años.   
57%36%
7%
Años cultivando naranji l la
Menor a 03 años De 05 a 06 años De 07 a 09 años
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SEGUNDA PREGUNTA 
CUADRO N° 15: ¿CUÁNTAS PLANTAS DE NARANJILLA POSEE? 
RANGO PORCENTAJE (%) CANTIDAD 
De 50  A 90 57% 8 
DE 100 A 150 29% 4 
DE 200 A 250 14% 2 
Total 100% 14 
                           Elaboración propia 
 
Figura N° 10: Tamaño de cultivo 
 
Como se mencionó anteriormente, el cultivo de naranjilla en el distrito es de carácter 
minifundista y familiar, es así que el 57% de los productores señalan poseer entre 50 a 90 
plantas sembradas, el 29% entre 100 a 150 plantas y el 14% posee entre 200 a 250 plantas. 
 
TERCERA PREGUNTA 
¿EL TIPO DE PROPIEDAD EN LA QUE LLEVA EL CULTIVO? 
 
La tercera pregunta se hizo con la finalidad de conocer si los productores de naranjilla del 
distrito incurrían en un costo por alquiler de terreno para cultivar, o a mediero que se refiere 
a un acuerdo no monetario entre el propietario del terreno y el agricultor el cual consiste en 
que al momento de la cosecha el agricultor y el propietario del terreno se repartirán el total 
de la producción en un porcentaje acordado previamente por los mismos. 
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Obteniéndose que en el distrito de Canchaque el 100% de los cultivos se llevan en terrenos 
que son de propiedad de los productores. 
 
CUARTA PREGUNTA: 
CUADRO N° 16: ¿QUÉ TIPO DE CULTIVO LLEVA? 
REPUESTA 
PORCENTAJE 
(%) 
CANTIDAD 
Único 36% 5 
Asociado 64% 9 
Total 100% 14 
                        Elaboración Propia 
 
 
Figura N° 11: Tipo de cultivo                          
 
Por medio de la cuarta pregunta llegamos a la conclusión que el 64% de los productores de 
naranjilla en el distrito de Canchaque llevan cultivos asociados, es decir, que existen dos 
cultivos de distintos productos en el mismo terreno, en el caso de las parcelas visitadas se ha 
verificado visualmente que el cultivo de naranjilla se suele asociar con el cultivo de café; 
asimismo el 36% de los productores llevan cultivos únicos, es decir sin la intervención de 
otros cultivos en la misma parcela. 
Cabe señalar que lo recomendado para la producción de naranjilla es implementar un cultivo 
único dado que en este sistema de siembra la planta de naranjilla no competirá por los 
recursos y nutrientes del suelo con otros cultivos, asimismo se puede ver afectada por 
insectos y plagas atraídos por el cultivo asociado. 
Único
36%
Asociado
64%
TIPO DE CULTIVO
Único
Asociado
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QUINTA PREGUNTA 
CUADRO N° 17: ¿QUÉ TIPO DE PROPAGACIÓN REALIZA? 
REPUESTA PORCENTAJE (%) CANTIDAD 
Sexual 71% 10 
Asexual 29% 04 
Total 100% 14 
  Elaboración Propia 
 
 
Figura N° 12: Tipo de propagación 
 
La propagación sexual consiste la obtención de las plántulas a través de semillas, el 
porcentaje de productores que realiza este tipo de propagación corresponde al 71 % de los 
productores encuestados. El 29% de los productores realizan la propagación de forma 
asexual o por estaca, la que consiste en cortar una yema de la planta ya adulta y volver 
plantarla. 
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SEXTA PREGUNTA 
CUADRO N° 18: ¿QUÉ TIPO DE MANO DE OBRA UTILIZA PARA EL CULTIVO? 
REPUESTA PORCENTAJE (%) CANTIDAD 
Sólo Familiar 71% 10 
Sólo Contratada 
(Jornales) 
0 0 
Combinada 29% 4 
Total 100% 14 
                     Elaboración Propia 
 
 
Figura N° 13: Tipo de mano de obra 
 
En esta pregunta deducimos que el tipo de mano de obra que prima en el distrito es de 
carácter familiar en este caso el 71% de los encuestados la utiliza, el 29% de los encuestados 
utiliza mano de obra combinada, es decir, contrata personal para que realice labores dentro 
del cultivo, pero el productor participa en dichas labores junto a integrantes de su familia. 
Asimismo ninguno de los productores utiliza mano de obra contratada que participe en todo 
el proceso productivo del cultivo.    
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SEPTIMA PREGUNTA 
CUADRO N° 19: ¿QUÉ TIPO DE RIEGO UTILIZA EN EL CULTIVO? 
REPUESTA PORCENTAJE (%) CANTIDAD 
Aspersión 36% 5 
Gravedad 64% 9 
Total 100% 14 
                           Elaboración Propia 
 
 
Figura N° 14: Tipo de riego 
 
El 64% de los productores utiliza un sistema de riego por gravedad el cual consiste en 
conducir el agua desde una fuente abastecedora hacia la parcela y aplicarla directamente a  
la superficie del suelo, cubriendo total o parcialmente el área de cultivo. El 36% restante 
utilizan un sistema de riego por aspersión el cual consiste en hacer llegar el agua a las plantas 
en forma de lluvia localizada utilizando tuberías y aspersores.  
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OCTAVA PREGUNTA 
CUADRO N° 20: ¿LLEVA UN CONTROL MENSUAL DE LOS GASTOS EN LOS 
QUE SE INCURRE PARA EL CULTIVO? 
REPUESTA 
PORCENTAJE 
(%) 
CANTIDAD 
SI (empíricamente) 36% 5 
NO 64% 9 
Total 100% 14 
                            Elaboración Propia 
 
 
Figura N° 15 : Control de gastos 
 
El 64% de los entrevistados no lleva un control mensual de los gastos en los que incurre para 
el cultivo, aduciendo algunos, que la naranjilla después de la siembra no necesita muchos 
cuidados. El 36% restante lleva un control empírico que no incluye un registro de la inversión 
ni de los gastos que realiza.  
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NOVENA PREGUNTA 
CUADRO N° 21: ¿CUÁL ES LA FORMA EN LA QUE COMERCIALIZA SU 
PRODUCCIÓN? 
REPUESTA 
PORCENTAJE 
(%) 
CANTIDAD 
INTERMEDIARIOS 71% 10 
DIRECTA 29% 4 
Total 100% 14 
                       Elaboración propia 
 
 
Figura N° 16: Tipo de Comercialización                        
 
De los datos anteriores podemos notar que el 71% de los productores encuestados venden su 
producción a intermediarios, asimismo el 29% vende su producción de manera directa, es 
decir son productores y a la vez comercializadores de la fruta en fresco. 
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DECIMA PREGUNTA 
CUADRO N° 22: ¿CONOCE ALGUN SISTEMA DE CÁLCULO DE COSTOS? 
 
REPUESTA PORCENTAJE (%) CANTIDAD 
SI 36% 5 
NO 64% 9 
Total 100% 14 
                        Elaboración propia 
 
 
Figura N° 17: Cálculo de costos 
 
El 36% de los entrevistados conoce o ha escuchado de sistemas de costos de producción, sin 
embargo no utiliza ninguno para calcular el beneficio de cultivar naranjilla, el 64% señala 
no conocer sobre sistemas de costeo, en ambos casos los productores llevan sus cálculos de 
manera empírica.  
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3.1.2.  Análisis del cultivo en Canchaque 
Entre las principales dificultes que se determinaron al desarrollar esta investigación 
estuvo la poca información que manejan los productores en cuanto a su control y registro 
productivo del cultivo en puntos como: 
 Cantidad de fruta Producida: Los productores en el distrito no realizan un registro de 
la cantidad de fruta que obtienen por cada cosecha que realizan, así como de la merma 
que tienen por plagas o por mal manejo postcosecha. 
 Cantidad de insumos que utilizan: En la mayoría de casos los productores, no realizan 
a sus cultivos, labores como fertilización o fumigación contra plagas, esto debido al 
desconocimiento del manejo del cultivo o porque su cultivo es tan pequeño que no 
están dispuestos a realizar una inversión adicional.   
 Cantidad de jornales que se utilizan: al llevarse el cultivo de forma familiar, la 
mayoría de productores son los que trabajan los cultivos junto con su familia siendo 
muy pocas las ocasiones que contraten personas por jornales para que laboren en el 
cultivo, en tal sentido no conocen la cantidad de veces que trabajan en el cultivo y la 
inversión por su trabajo en el mismo. 
Por lo antes expuesto y en la falta de información que aporte al desarrollo de la presente 
investigación, se procedió a realizar visitas a cada parcela, para implementar fichas de 
control (Anexo N° 04) con la finalidad de registrar datos pertinentes y necesarios para 
posteriormente hacer los calculo en base  una hectárea y determinar información acerca 
de la cantidad de jornales se necesita para realizar el proceso de hoyado u otras labores 
dentro del mantenimiento del cultivo, así como otros datos.  
Asimismo se procedió a proponer un programa de fertilización tomando como referencia 
bibliografía y manuales desarrollados a partir de experiencias obtenidas del maneo del 
cultivo (Cuadro N° 07 y N° 08) y procediendo a identificar la existencia de estos 
productos en el mercado local y la facilidad de adquisición, decidiendo remplazar 
algunos de estos productos basados en criterios como la composición nutricional de estos 
y buscando dentro del mercado un producto con una composición similar. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LAS ETAPAS PRODUCTIVAS 
Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN. 
 
Para el desarrollo del presente capítulo se ha identificado cuatro etapas de 
importancia técnica y económica en el proceso productivo de la naranjilla. Dentro de estas 
etapas existen actividades que son necesarias para el desarrollo total de cada etapa 
productiva, en tal sentido, en el cuadro N° 23 se hace un resumen de las etapas productivas 
y las actividades que se desarrollan dentro de cada una de estas. Asimismo en la figura N° 
18 se presenta un diagrama de bloques representando el flujo de las actividades dentro del 
proceso productivo del cultivo 
CUADRO Nº 23 ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 
NARANJILLA  
ETAPAS ACTIVIDADES 
ETAPA DE PROPAGACIÓN 
Obtención de semillas 
Construcción de vivero 
Preparación de sustrato y llenado de bolsas 
de siembra 
Manejo y mantenimiento de las plántulas en 
el vivero 
ETAPA DE ADAPTACIÓN DE 
TERRENO Y SIEMBRA 
Limpieza de terreno 
Trazado de terreno 
Hoyado de terreno 
Trasplante de plantones y resiembra 
ETAPA DE MANEJO Y 
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 
Riego 
Fertilización 
Podas 
Control de malezas 
Control de plagas y enfermedades 
ETAPA DE COSECHA 
Limpieza y selección del fruto 
Clasificación  
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Diagrama de bloques del proceso productivo del cultivo de la naranjilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura Nº 18: Diagrama de bloques del proceso productivo del cultivo de la naranjilla 
 
SELECCIÓN DE TERRENO 
PROPAGACIÓN 
SELECCIÒN DE FRUTOS Y 
EXTRACCIÒN DE SEMILLA 
ADAPTACIÓN DE TERRENO 
 
CONSTRUCCIÓN DE VIVERO 
SIEMBRA DE SEMILLA Y 
MANTENIMIENTO EN EL VIVERO 
SELECCIÓN DE PLANTULAS PARA 
SIEMBRA DEFINITIVA 
TRAZADO Y HOYADO 
TRASPLANTE 
RESIEMBRA 
RIEGO 
FERTILIZACIÓN 
PODAS 
CONTROL DE MALEZAS 
CONTROL DE PLAGAS 
COSECHA 
COMERCIALIZACIÓN 
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4.1. ETAPAS PRODUCTIVAS Y RECURSOS PARA EL CULTIVO DE 
NARANJILLA  
 
Para calcular la cantidad de insumos y labores que se utilizará en cada una de las etapas 
productivas de la naranjilla se procedió a calcular la densidad del cultivo en una hectárea de 
terreno, en ese sentido, para el presente proyecto se pretende utilizar una distribución de 
siembra en la que se colocarán las plantas a una distancia de 2.5 metros entre plantas y 2.5 
metros entre calles, lo cual nos arroja una capacidad de 1,330 plantas por hectárea. 
Una vez calculado el tamaño del cultivo se procede a identificar cada una de las etapas 
productivas del cultivo, haciendo una descripción de la misma e identificando los insumos, 
materiales, mano de obra y costos indirectos que serán necesarios para su desarrollo 
 
4.1.1. Etapa de Propagación  
La propagación del cultivo se realiza con el objetivo de controlar la calidad del plantón 
que se sembrará en el terreno definitivo, permitiéndonos encontrar y escoger plantones con 
características de adaptación al ambiente, vigorosidad, tamaño, sanidad, ente otras, buscando 
con esto evitar las resiembras por plantones débiles o enfermos. 
En el presente proyecto se propone un sistema de propagación sexual dado que podremos 
influir en la calidad de desarrollo de la plántula, en ese sentido las actividades que se 
desarrollarán dentro de este sistema de propagación serán las siguientes: 
El proceso de obtención de la semilla consiste en extraer la pulpa de la fruta, colocarla 
en un recipiente y dejar que fermente por un lapso que puede variar entre las 12 y 18 horas, 
luego de la fermentación se procede a separar la semilla de la pulpa colocando la pulpa 
fermentada en un recipiente con abundante agua limpia frotando el contenido con ambas 
manos y  descartando las semillas que queden flotando sobre el agua, luego se vierte el 
contenido en un colador  y finalmente se coloca la semilla en una superficie limpia y se deja 
secar bajo sombra. 
Según experiencia propia se puede afirmar que de 10 frutas que cumplan con las 
características requeridas se puede obtener entre 100 a 150 gr. de semilla, siendo esta una 
cantidad suficiente para obtener el número de plantas requerida por hectárea. 
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Figura N° 19: Extracción de semilla 
 
En la figura N° 19 podemos observar la vigorosidad y salubridad de la planta de naranjilla y 
de los frutos para extraer las semillas, la forma en la que se extrae la semilla de la pulpa y 
finalmente la forma de dejar secar para su posterior almacenamiento y uso. 
En la Figura N° 20 presentamos un diagrama de procesos para la obtención de la semilla el 
cual indica, a modo de guía, el flujo de las actividades realizadas para obtener el producto 
final.  
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Diagrama de procesos para la obtención de semilla                   
  
                                                                                  Selección de fruto  
 
 
                                                                                  Lavado y desinfección del fruto 
 
 
                                                                                  Extracción de pulpa 
 
 
                                                                                  Colocar pulpa en recipiente y tapar 
 
 
                                                                                  Fermentar por 18 horas 
 
 
                                                                              Colocar pulpa fermentada en recipiente con agua  
 
                                                                                   
  Separar semillas flotantes y colar 
                                                                                     
 
Secar semillas por 02 días 
                                                                                                                                                                         
                                                                               
Almacenar 
 
 
Figura N° 20: Diagrama de procesos para la obtención de semilla 
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CUADRO N° 24: RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Actividad Número 
Operación 5 
Inspección 2 
Demora 2 
Almacenamiento 1 
                               Elaboración propia 
 
 
CUADRO N° 25: COSTO  DE OBTENCIÓN DE 100 Gr. DE SEMILLA   
(PRODUCCIÓN DE 1500 PLANTONES) 
Descripción 
Unidad de 
Medida 
Cantidad Costo Unitario (S/) Costo Total (S/) 
INSUMOS 
Fruto de Naranjilla Unidades 10 S/  0.15 S/  1.50 
Bolsas de polietileno con 
cierre hermético de 5 x 8 
cm 
Unidades 12 S/  0.40 S/   4.80 
SUB TOTAL S/         6.30 
MANO DE OBRA(1 jornalero) 
Extracción de semilla Jornales 1/2 S/  30.00 S/  15.00 
SUB TOTAL S/       15.00 
COSTO TOTAL S/        21.30 
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4.1.2. Construcción de vivero 
La función del vivero es la de proteger las plántulas germinadas de lluvias, 
contaminantes o plagas, asimismo permite distribuir las bolsas de siembra de tal manera que 
permita realizar las labres necesarias para el mantenimiento del almacigo. 
El vivero constará de tres camas de siembra, cada cama contendrá 500 bolsas de 
polietileno de 5 X 10 cm.  
Las dimensiones del vivero serán: 4 metros de largo, por 5 metros de ancho y una altura 
de 2 metros, asimismo cada cama será de 01 metro de ancho por 3.00 metros de largo, 
dejando una calle de 0.40 metros entre camas para facilitar el desplazamiento y realización 
de labores.    
 
 
Figura N° 21: Vivero de siembra 
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CUADRO N° 26: COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVERO CON CAPACIDAD 
DE ALMACENAMIENTO DE 1500 PLANTONES 
Descripción 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario (S/) 
Costo Total (S/) 
INSUMOS 
Cañas de Bambú de 3 
metros 
Unidades 12  S/        8.00   S/                          96.00  
Malla Raschel al 80% Metros 15  S/      10.00   S/                        150.00  
Alambre de amarra 
Nº 16 
Kilos 2  S/        5.00   S/                          10.00  
SUB-TOTAL  S/                        256.00  
MANO DE OBRA 
Acondicionamiento de 
terreno (Limpieza y 
Nivelado) 
Jornales 1  S/      30.00   S/                          30.00  
Trazado de terreno Jornales 1  S/      30.00   S/                          30.00  
Armado de estructura 
y camas de siembra 
Jornales 1  S/      30.00   S/                          30.00  
Tinglado de malla Jornales 1  S/      30.00   S/                          30.00  
SUB-TOTAL  S/                        120.00  
COSTOS INDIRECTOS 
Supervisor de campo jornales 1  S/      35.00   S/                          35.00  
Transporte de 
materiales 
- - -  S/                          20.00  
MATERIALES 
INDIRECTOS 
        
Arco de sierra de 
mano de 12" 
unidades 1  S/      15.00   S/                          15.00  
Barreta unidades 1  S/      30.00   S/                          30.00  
Lampa unidades 1  S/      25.00   S/                          25.00  
SUB-TOTAL  S/                        125.00  
COSTO TOTAL  S/                        501.00  
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4.1.3. Preparación de sustrato para llenado de bolsas  
El objetivo de una buena preparación de sustrato es lograr que esté libre de enfermedades 
y plagas, especialmente de nematodos que puedan afectar a la germinación de la semilla o 
generar daños en las plántulas. 
El sustrato se logra haciendo una mezcla de tierra, materia orgánica y arena en una 
proporción de 03 partes de tierra por 02 partes de materia orgánica por 01 de arena. La tierra 
deberá ser de buena calidad, libre de terrones, palos u otras impurezas, en el distrito de 
Canchaque se extrae la tierra del mismo terreno en el que se va a sembrar para luego realizar 
un proceso de cernirla, la arena debe ser fina, sin impurezas; la materia orgánica pude ser 
compost producido por el mismo agricultor o materia bien descompuesta de ganado vacuno 
entre otros. 
Preparación: se procede a mezclar la tierra, arena y materia orgánica en las proporciones 
antes mencionadas, la mezcla se realiza dos o tres veces hasta que sea heterogénea, a 
continuación, se procede a desinfectar el sustrato proceso que se puede hacer  aplicándole 
vapor de agua como alternativa ecológica o con productos como el Basamid que es un 
producto químico granulado de acción nematicida, fungicida, insecticida y herbicida, la 
dosis (según recomendaciones de fabricante) es de 25 a 30 gr/m2 o con  formol.  Luego de 
aplicado el producto se procede a tapar el sustrato con un plástico negro por un lapso de 08 
días. Luego se procede a destapar y a airear el sustrato removiéndolo con una palana y 
utilizando una mascarilla o tapa boca por seguridad. Se recomienda dejar el sustrato unos 
tres a cuatro días para que desaparezca el olor del producto. 
Una vez listo el sustrato se procede a llenarlo en las bolsas de polietileno, haciéndose 
este proceso de manera manual y llenando las bolsas hasta dos dedos (03 cm. 
aproximadamente) antes del borde de la misma. 
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CUADRO N° 27: COSTOS PARA LA OBTENCIÓN DE SUSTRATO PARA UNA 
PRODUCCIÓN DE 1500 PLANTONES 
Descripción 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo Unitario 
(S/) 
Costo Total (S/) 
INSUMOS 
Tierra Cubos 1.5 S/          50.00 S/                       75.00 
Materia orgánica 
(estiércol) 
Saco 20 S/             5.00 S/                    100.00 
Arena Cubos 0.5 S/          70.00 S/                       35.00 
Nematicida Litros 1 S/          40.00 S/                       40.00 
SUB-TOTAL S/                    250.00 
MANO DE OBRA 
Mezcla de insumos Jornales 1 S/          30.00 S/                       30.00 
SUB-TOTAL S/                       30.00 
COSTO TOTAL S/                    280.00 
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Diagrama de procesos para la preparación de sustrato                                                              
 
 
                                                                                   Extracción de tierra 
 
 
                                                                                    Eliminar impurezas 
 
 
                                                                                    Cernir tierra 
                  . Arena  
                  . Materia orgánica 
                                                                                    Mezclar insumos 
 
 
                                                                                    Rociar con nematicida  
 
 
                                                                                    Cubrir con plástico 
                                                                                     
 
                                                                                    Almacenar para llenado de bolsas 
                                                                                     
Figura N° 22: Diagrama de procesos para la preparación de sustrato 
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CUADRO N° 28: RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Actividad Número 
Operación 6 
Almacenamiento 1 
                        Elaboración propia 
 
4.1.4. Llenado de bolsas 
Las bolsas contendrán un sustrato el cuál ofrecerá las condiciones necesarias para la 
germinación de la semilla y mantenimiento de la plántula hasta que sean trasladadas al 
terreno de siembra definitivo, las bolsas de polietileno permiten la formación protección y 
formación de la raíz y la plántula, permiten el trasporte de las plántulas sin que sufran daño 
y facilitan la manipulación de las plantas al momento de ser trasplantan al terreno definitivo. 
Conforme se van llenando las bolsas de siembra se las va ordenando en las camas del 
vivero. Una vez ordenadas todas las bolsas se procede a regarlas uniformemente para luego 
proceder con la siembra de la semilla. 
 
 
 
Figura N° 23: Llenado de bolsas de siembra 
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Diagrama de procesos para el llenado de bolsas de siembra                                                                     
 
                                          Sustrato 
 
                                            Airear sustrato para liberar olores 
 
                                                                                        Remover sustrato 
             Bolsas de polietileno                                                           
                                                                                         Agregar sustrato hasta ½ de la 
bolsa 
 
                                                                                              Afirmar sustrato dentro de la  
bolsa  para evitar vacíos 
 
                                                                                               Agregar sustrato hasta 3cm 
antes del borde de la bolsa       
                                                                          
                                                                                                  Afirmar sustrato dentro de 
la  bolsa para evitar vacíos  
                                                                                 
                                                                                
Traslado a vivero 
                                                                                 
Almacenar hasta siembra 
 
                                                                                 
Figura N° 24: Diagrama de procesos para el llenado de bolsas de siembra  
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CUADRO N° 29: RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Actividad Número 
Operación 4 
Inspección 2 
Transporte 1 
Almacenamiento 1 
                               Elaboración propia 
 
4.1.5. Siembra de semilla y mantenimiento de vivero 
La siembra se realizará directamente en las bolsas ya acomodadas en el vivero. Se 
depositarán cuatro a cinco semillas en cada bolsa, luego se procede a tapar ligeramente con 
una capa delgada (de 1 cm. aproximadamente)  del mismo sustrato con el que se llenaron las 
bolsas, finamente se procede a regar ligeramente usando una regadera, dado que esta nos 
permitirá controlar la presión del agua evitando encharcamientos o el levantamiento de la 
semilla. Asimismo las actividades que se realizan para el mantenimiento y cuidado de las 
plántulas mientras estén en el vivero son: riego, deshierba, control fitosanitario, raleo   
 
 
  Figura N° 25: Vivero de cultivo de naranjilla 
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1 
Diagrama de procesos para la siembra de semillas                                                                     
                                              Semillas 
 
                                                            Verificar que la bolsa de siembra esté 
libre de impurezas                                       
 
                                                                               Colocar 4 o 5 semillas dentro de la bolsa 
de siembra 
 
                                                                                  Cubrir las semillas con una capa de 
sustrato (hasta 1cm de grosor) 
                                                                                      
 
Riego (2 veces por semana) 
                                                                             
                                                                                          Proceso de raleo (a los 30 días de 
sembrada a semilla) 
                                                                                         
                                                                                        Fertilización (sólo 1 vez durante el 
proceso en el vivero) 
 
                                                                                          Deshierba (sólo 2 veces durante el 
proceso en el vivero)                                                                                       
 
                                                                              
                                                                                            Almacenar hasta siembra en 
terreno definitivo                                                                       
                                                                          
                                                                                           
Figura N° 26: Diagrama de procesos para la siembra de semilla 
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CUADRO N° 30: RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Actividad Número 
Operación 5 
Inspección 2 
Almacenamiento 1 
                               Elaboración Propia 
 
Figura N° 27: Plantones de naranjilla en diferente etapa de desarrollo 
 
4.1.6. Costos de la etapa de propagación 
Este ítem tiene como finalidad presentar los costos unitarios por plantón de naranjilla, 
por lo que debemos calcular previamente los costos de producción de la etapa, los costos 
fijos incurridos en esta etapa,  el costo total y  partir de estos cálculos obtener el costo unitario 
por plantón. 
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a) Costo de producción 
El cuadro N° 31 nos muestra el costo total de producción de 1500 plantones el mismo 
que asciende a S/ 1,018.60. 
CUADRO N° 31: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1500 PLANTONES DE 
NARANJILLA 
Descripción 
Unidad de 
Medida 
Cantidad  Costo Unitario (S/)   Costo Total (S/)  
INSUMOS 
Semillas Gr 100  S/                   21.30   S/                          21.30  
Sustrato m3 3  S/                   93.33   S/                        280.00  
Bolsas de siembra 5 x 10 
cm 
Ciento 15  S/                     2.50   S/                          37.50  
Nitrofoska (Fertilizante 
foliar ) Bolsa de 500 gr 
Bolsa 1  S/                   10.90   S/                          10.90  
Monofos (Insecticida)  Litros 1  S/                   38.00   S/                          38.00  
SUB-TOTAL  S/                        387.70  
MANO DE OBRA 
Llenado de bolsas y 
distribución en camas de 
siembra 
Jornales 2  S/                   30.00   S/                          60.00  
Siembra Jornales 2  S/                   30.00   S/                          60.00  
Riego Jornales 6  S/                   30.00   S/                        180.00  
Raleo Jornales 2  S/                   30.00   S/                          60.00  
Fertilización Jornales 1  S/                   30.00   S/                          30.00  
Deshierba Jornales 1  S/                   30.00   S/                          30.00  
SUB-TOTAL  S/                        420.00  
COSTOS INDIRECTOS 
Asistencia Técnica Visitas 2  S/                   50.00   S/                        100.00  
Supervisor de campo Jornales 1  S/                   35.00   S/                          35.00  
MATERIALES INDIRECTOS         
Regadera tipo ducha de 5 
ltrs  
Unidad 1  S/                   32.90   S/                          32.90  
Pulverizador 5 ltrs. ( bomba 
de alta presión) 
Unidad 1  S/                   43.00   S/                          43.00  
SUB-TOTAL  S/                        210.90  
COSTO DE PRODUCCIÓN DE 1500 PLANTONES DE 
NARANJILLA 
 S/        1,018.60  
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b) Costos fijos 
Los costos fijos en los que incurrimos en la etapa de propagación están compuestos por el 
pago mensual a la asociación de regantes del distrito, el mismo que se hace con la finalidad 
de tener acceso a los turnos de agua necesarios para el riego de los plantones, en este caso 
se toman tres meses ya que es el tiempo de desarrollo de los plantones hasta la siembra, otro 
componente es la construcción del vivero con capacidad para 1500 plantones para el cual se 
obtuvo el costo de construcción en el cuadro N° 26 
En tal sentido en el cuadro N° 32 se presenta el cálculo de los costos fijos incurridos en esta 
etapa de propagación 
CUADRO N° 32: COSTOS FIJO DE LA ETAPA DE PROPAGACIÓN 
Descripción 
Unidad de 
Medida 
cantidad Costo Unitario (S/) Costo Total (S/) 
Asociación de 
Regantes Canchaque 
Mensual 3  S/             15.00   S/             45.00  
Construcción de vivero - -  -   S/           501.00  
TOTAL COSTO FIJO  S/           546.00  
 
c) Costo total de propagación 
El cálculo de costo total se realiza mediante la suma de los costos fijos más los costos de 
producción en lo que hemos incurrido. La obtención del costo total nos permitirá calcular el 
costo unitario. En el cuadro N° 33 se presenta el cálculo del costo total. 
CUADRO N° 33: COSTOS TOTAL DE LA ETAPA DE PROPAGACIÓN 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
COSTO FIJO  S/              546.00  
COSTO PRODUCCIÓN  S/            1,018.60  
COSTO TOTAL  S/        1,564.60  
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d) Costo unitario  
El costo unitario se obtiene de la división del costo total entre la cantidad de unidades 
producidas, en tal sentido en el cuadro N° 34 se presenta el cálculo del costo unitario. El 
cálculo del costo unitario por plantón se hace necesario ya que este pasará como insumo a la 
etapa de Adaptación de Terreno y Siembra. 
 
CUADRO N° 34: CÁLCULO DE COSTO UNITARIO 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
COSTO TOTAL  S/             1,564.60  
PRODUCCIÓN TOTAL DE 
PLANTONES 
      1500 
COSTO UNITARIO  S/               1.043  
 
Al realizar el cálculo correspondiente, se obtiene como resultado que el costo unitario es de  
S/ 1.043 por plantón producido.  
Como mencionamos líneas arriba, los plantones de naranjilla representarán los insumos en 
la etapa de propagación y siembra. 
En los cuadros Nª 35 y Nº 36 se presentan diagramas de tiempo o diagrama de Gantt, con la 
finalidad de exponer el tiempo dedicado a las actividades que se realizan a lo largo de la 
etapa de propagación.  
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CUADRO N° 35: DIAGRAMA DE  TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA ETAPA DE PROPAGACIÓN DE SEMILLA 
ACTIVIDADES 
SEMANA 1 SEMANA 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Obtención de semillas   
Selección de futas                             
Extracción de semilla                              
Secado y almacenado de semilla                             
Construcción de vivero   
Adecuación de terreno (limpieza 
y nivelado y macado)                             
Armado de estructura ( corte de 
cañas, apuntalado de cañas)                             
Tinglado                             
Armado de camas para bolsas de 
siembra                             
Preparación de sustrato    
Extracción y cernido de tierra                             
Mezcla de insumos                             
Desinfección de sustrato                             
Airear                              
Llenado de bolsas y  ubicación 
en vivero                             
Siembra de semillas                             
Elaboración propia  
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CUADRO N° 36: DIAGRAMA DE TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO REALIZADAS EN EL 
VIVERO 
 
Elaboración propia
ACTIVIDADES SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 
SEMANA 
10 
Riego 
         
Raleo 
         
Fertilización 
         
Deshierba 
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4.1.7. Etapa de adaptación terreno y siembra 
 
a) Descripción de la etapa de adaptación de terreno y siembra y sus actividades 
La etapa de adaptación y preparación de terreno para la siembra consistirá realizar 
actividades con la finalidad de dar al terreno las condiciones necesarias en las que se pueda 
desarrollar óptimamente el cultivo. Par lograr este objetivo se realizarán las siguientes 
actividades: 
 Limpieza de terreno 
La limpieza de terreno consiste en eliminar la maleza existente en el terreno, así como la 
tala de árboles que puedan ocupar demasiado espacio o generar demasiada sombra sobre las 
plantas trasplantadas. En el presente proyecto se propone realizar la limpia de terreno de la 
manera manual, sólo utilizando machetes, barretones y hachas con la finalidad de afectar lo 
menos posible en la formación nutricional del suelo, la misma que se vería afectada si 
llegamos a utilizar productos químicos como herbicidas o si realizáramos la limpia a través 
de rozos de terreno.   
 
Figura N° 28: Limpieza manual de terreno 
 
 Trazado de terreno 
El trazado consistirá en marcar con una estaca la ubicación de cada planta en el terreno 
para lo cual utilizaremos una T fija como ayuda para la distribución.  
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 Hoyado de terreno 
Se realizará el hoyado en los puntos establecidos por el trazado y marcados con estacas. 
Para el hoyado se utilizarán barretones para cavar los hoyos y lampas para extraer la tierra 
de los hoyos. 
 Siembra 
Para la siembra en terreno definitivo se deben trasladar los plantones cultivados en el 
vivero hacia el terreno de siembra definitivo, se deberá tener el mayor cuidado con la 
finalidad de evitar golpear o dañar el plantón. Una vez ubicada la planta se procederá a retirar 
la bolsa de siembra evitando dañar las raíces, retirada la bolsa se procede a colocar la planta 
dentro del hoyo y finalmente se cubre con la tierra extraída proporcionando suavemente el 
suelo para dar firmeza a la planta.  
 Resiembra  
El proceso de resiembra se da después de verificar la existencia de plantas que no han 
dado una respuesta positiva al proceso de trasplante o no se han adecuado a las condiciones 
del terreno, es decir, no han crecido desde la siembra, se han marchitado o presenten factores 
con los que se pude predecir que no será productiva. 
El proceso de resiembra se inicia previa verificación del cultivo, identificando y 
marcando las plantas que se procederán a reemplazar, una vez identificadas se procede a 
arrancarlas de raíz utilizando una barreta y al mismo tiempo se hace el hoyo para la 
resiembra, luego se traerá una planta de vivero y se repetirá el proceso de siembra. 
La resiembra es un proceso inevitable en cualquier cultivo sólo pudiendo reducir la 
cantidad de plantas resembradas si llevamos correctamente los procesos hasta aquí aplicado. 
En nuestro proyecto consideraremos que como máximo un 10% de las plantas sembradas 
tendrán dificultades y necesitarán ser reemplazadas. 
Las actividades de adaptación de terreno se recomiendan iniciarlas dos meses antes del 
inicio de la época lluviosa en el distrito con la finalidad de que coincida con la siembra de 
las plánulas en terreno definitivo, además de aprovechar la maleza descompuesta para 
utilizarla como fertilizante del suelo de cultivo. 
La principal inversión en esta etapa del proceso del cultivo será en mano de obra, dado 
que las principales actividades se realizarán de forma manual y sin uso de maquinaria  
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En la figura N° 29 presentamos un cultivo de naranjilla ubicado en el caserío de 
Mishahuaca y propiedad del Sr. Pedro Jiménez. 
 
Figura N° 29: Cultivo de naranjilla. Productor: Pedro Jiménez 
 
En la figura N° 30 observamos una planta de naranjilla de un mes de trasplantada, la 
misma que no se adaptó totalmente a las condiciones del terreno o a los factores del  ambiente 
y presenta un grado de marchitez en sus hojas y decaimiento en su tallo, asimismo como 
contraste tenemos detrás de ella las plantas adaptadas y que presentan mayor vigorosidad y 
adaptación.  
 
Figura N° 30: Planta para resiembra 
En la figura N° 31 presentamos un diagrama de bloques que representa el flujo de 
actividades en la etapa de Adaptación de Terreno y Siembra. 
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Diagrama de bloques de procesos de producción para la etapa de adaptación de terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 31: Diagrama de bloques para la adaptación de terreno de siembra 
 
SELECCIÓN DE TERRENO 
ANÁLISIS DE SUELO 
LIMPIEZA DE TERRENO 
(Desmonte y Tala) 
TRAZADO DE TERRENO 
(Distribución de la densidad del 
cultivo) 
HOYADO DE TERRENO 
SIEMBRA EN TERRENO 
DEFINITIVO (Trasplante) 
RESIEMBRA 
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b) Costo de producción en la etapa de Adaptación de Terreno y Siembra 
En el cuadro N° 37 presentamos el cálculo del costo de producción de esta etapa, 
procediendo a identificar la cantidad de requerimientos necesarios para el desarrollo de 
la etapa y su distribución en insumos, mano de obra y costos indirectos. En tal sentido, 
concluimos en que el costo de producción de esta etapa asciende a S/. 3,206.01. 
CUADRO N° 37: COSTOS INCURRIDOS EN LA ETAPA DE ADAPTACIÓN DE 
TERRENO Y SIEMBRA 
Descripción 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
 Costo Unitario 
(S/)  
 Costo Total (S/)  
INSUMOS 
Plantón de naranjilla Unidad 1463  S/          1.04   S/          1,526.01  
SUB – TOTAL  S/          1,526.01  
MANO DE OBRA 
Extracción de tierra 
(muestra para análisis) 
Jornales  ½  S/        30.00   S/                15.00  
Adaptación y limpieza Jornales 10  S/        30.00   S/              300.00  
Trazado Jornales 4  S/        30.00   S/              120.00  
Hoyado Jornales 8  S/        30.00   S/              240.00  
Trasplante (siembra) Jornales 10  S/        30.00   S/              300.00  
Resiembra Jornales 3  S/        30.00   S/                90.00  
SUB – TOTAL  S/          1,065.00  
COSTOS INDIRECTOS 
Análisis de suelo servicios 1  S/     100.00   S/              100.00  
Supervisor de campo Jornales 5  S/        35.00   S/              175.00  
MATERIALES INDIRECTOS  
Machetes mango de 
plástico  
unidades 5  S/        15.00   S/                75.00  
Lampas unidades 3  S/        25.00   S/                75.00  
Barretas unidades 3  S/        30.00   S/                90.00  
Hachas mango de madera unidades 2  S/        50.00   S/              100.00  
SUB-TOTAL  S/              615.00  
COSTO TOTAL  S/        3,206.01  
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4.1.8. Etapa de manejo y mantenimiento del cultivo 
 
a)  Descripción de la etapa de manejo y mantenimiento del cultivo y sus actividades 
La etapa de manejo y mantenimiento consiste en brindar los cuidados necesarios a las 
plantas sembradas en el terreno definitivo, a fin de evitar la reducción de su productividad 
por factores como enfermedades, plagas, deshidratación, entre otros. Estas actividades se 
realizarán durante todo el ciclo productivo de la planta de naranjilla, es decir, desde la 
siembra hasta el fin de su vida productiva, sólo variando la cantidad de insumos y mano de 
obra de cuerdo al crecimiento de la planta y/o de acurdo a la necesidad que se presente. En 
tal sentido las actividades de mantenimiento son: 
 Proceso de riego 
El tipo de riego que utilizamos en el proyecto será por gravedad. Para llevar a cabo el 
riego por gravedad se deberá tener en cuenta el caudal que se aplique por surco con la 
finalidad de no lastimar la raíz de la planta o quebrar el tallo por demasiado caudal al 
momento de regar.  La principal inversión en el proceso de riego será en mano de obra. El 
riego del cultivo se realizará quincenalmente, siendo necesario estar incluido entre los socios 
de regantes del distrito. 
 Proceso de Fertilización  
Gran parte del éxito productivo de una plantación de naranjilla depende del adecuado 
manejo nutricional de las plantas. La planta de naranjilla tiene un crecimiento acelerado 
durante el primer año de vida. En esta fase son importantes los aportes de materia orgánica, 
nitrógeno, fosforo, potasio, la movilidad de los nutrientes del suelo y las etapas fenológicas 
del cultivo. 
La aplicación de los fertilizantes se debe hacer alrededor de la planta realizando un 
repique con la ayuda de una lampa luego se procede a aplicar el abono y cubrir con la tierra 
repicada. El repique no debe tener una profundidad mayor a 5 cm para evitar afectar a las 
raíces, así mismo tendrá una distancia mínima 15 cm del tallo para evitar quemarlo con el 
abono. 
Tomando en referencia de la cantidad anual de fertilizante por planta y la densidad de 
nuestro cultivo podremos calcular la cantidad de anual fertilizante por hectárea. 
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CUADRO N° 38: REQUERIMIENTO DE FERTILIZANTE POR HECTÁREA PARA 
EL PRIMER AÑO 
Fertilizante 
Requerimiento 
anual por planta 
(gr) 
Requerimiento anual 
por hectárea (kg) 
Molimax café 200 266 
Urea 100 133 
Cloruro de K 50 66 
Elaboración propia 
Asimismo la el proceso de fertilización se realizará distribuyéndose en el 2°, 4°, 8°, 10° 
y 12° mes después de la siembra, al octavo mes la naranjilla empieza a madurar sus primero 
frutos para la cosecha. En el cuadro N° 39 presentamos una recomendación de 
fraccionamiento de fertilizantes y la cantidad a utilizarse en el primer año por planta. 
CUADRO N° 39: FRACCIONAMIENTO DE FERTILIZANTE PARA EL PRIMER 
AÑO 
Fuente 
Época de aplicación 
2 4 6 8 10 12 Total (gr) 
Molimax Café 100   100   200 
Urea  25 25  25 25 100 
Cloruro de K   25   25 50 
Elaboración propia 
En el segundo año, la planta reduce el crecimiento vegetativo y presenta una continua 
formación de flores y frutos que demandan nutrientes para mantener altos índices de amarre 
de fruta, tamaño y calidad, en tal sentido el cuadro N° 40 referimos los fertilizantes a 
utilizarse para el segundo año y en el cuadro N° 41 su distribución mensual y la cantidad  
por planta. 
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CUADRO N° 40: REQUERIMIENTO DE FERTILIZANTE POR HECTÁREA PARA 
EL SEGUNDO AÑO 
Fertilizante 
Requerimiento 
anual por planta 
(gr) 
Requerimiento anual 
por hectárea (kg) 
Molimax café 150 200 
Urea 90 120 
Elaboración propia 
 
CUADRO N° 41: FRACCIONAMIENTO DE FERTILIZANTE PARA EL SEGUNDO 
AÑO 
Fuente 
Época de aplicación 
2 4 6 8 10 12 Total (gr) 
Molimax Café 50  50  50  150 
Urea  30  30  30 90 
Elaboración propia 
Para el tercer año se utilizarán los mismos fertilizantes del segundo año pero en una cantidad 
menor, dado que al sexto mes del tercer año culmina la vida productiva del cultivo. 
La recomendación de fertilización se realiza en base al análisis químico del suelo, sin 
considerar la condición física y climática de la zona en cuestión; por lo tanto, esta se 
constituye en una guía de fertilización que puede ser ajustada por los productores. 
 Proceso de Podas 
El propósito de la poda es dar forma al esqueleto de la planta para que resista el peso de 
la futa, para mantener la copa sana y productiva, mediante la eliminación de ramas mal 
ubicadas, excesivas, enfermas e improductivas. Las principales podas son las de formación 
las mismas que se deben desarrollar desde el trasplante hasta el sexto mes de edad de la 
planta. En ese sentido, se realizará una poda de formación cada mes. 
Las podas de mantenimiento y de saneamiento se darán de tal manera que coincidan con 
el control de malezas. 
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Figura N°32 : Planta de naranjilla podada 
 
 Control de malezas 
Los primeros seis meses las deshierbas deben realizarse de manera mensual, a fin de 
evitar que la maleza cubra las plantas evitando que puedan acceder a los rayos del sol, 
además de competir por lo nutrientes del suelo. Una vez que las plantas se han desarrollado 
y sombrea el terreno, las limpias pueden espaciarse a y realizarse cada dos meses. 
La principal inversión para la poda y control de malezas será en la mano de obra, dado 
que en el control de malezas no se usará herbicidas u otros productos químicos que puedan 
afectar al cultivo. 
 Control de plagas y enfermedades. 
El conocimiento que se tiene sobre la situación fitosanitaria de la naranjilla en el distrito 
de Canchaque es parcial, siendo necesario acometer estudios para disponer de un 
entendimiento epidemiológico de las enfermedades, nematodos e insectos plaga para 
desarrollar estrategias de combate integrado.  
b) Costo incurrido en la etapa de manejo y mantenimiento  
En el cuadro N° 42 se presentan los costos en los que incurrimos en la etapa de manejo 
y manteniendo del cultivo, para lo cual hemos identificado sus requerimientos para los tres 
años de vida del cultivo y la cantidad de los mismos y distribuyéndose en insumos, mano de 
obra y costos indirectos. Los costos en los que incurrimos son de S/. 5,205.03 para el primer 
año, de S/. 4,134.60 para el segundo año y de S/. 1,969.95 para el tercer año. 
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CUADRO N° 42: COSTOS INCURRIDOS EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO 
Descripción 
Unidad 
de 
Medida 
 Costo 
Unitario 
(S/)  
 Año 1   Año 2   AÑO 3   
 Cantidad  
 Costo Total 
(S/)  
 
Cantida
d  
 Costo 
Total (S/)  
 
Cantida
d  
 Costo 
Total (S/)  
INSUMOS 
FERTLIZANTES                 
Urea Kilos S/  1.18 133 S/ 156.94 120 S/ 141.60 40 S/ 47.20 
Cloruro de 
Potasio 
Kilos S/  1.12 66 S/ 73.59 0 S/   - 0 S/  - 
Molimax Café Kilos S/  1.50 266 S/ 399.00 200 S/ 300.00 66.5 S/ 99.75 
FUNGICIDAS         
FUJI - ONE 40 Litro S/ 75.00 2 S/ 150.00 2 S/ 150.00 1 S/ 75.00 
INSECTICIDAS         
MONOFOS Litro S/ 38.00 1 S/  38.00 1 S/ 38.00 1 S/ 38.00 
SUB-TOTAL AÑO 1 S/ 817.53 AÑO 2 S/ 629.60 AÑO 3 S/ 259.95 
MANO DE OBRA 
ACTIVIDADES                 
Riego Jornales S/ 30.00 30 S/ 900.00 30 S/ 900.00 14 S/ 420.00 
Fertilización Jornales S/ 30.00 20 S/ 600.00 24 S/ 720.00 8 S/ 240.00 
Podas Jornales S/ 30.00 15 S/ 450.00 6 S/ 180.00 4 S/ 120.00 
Control de 
malezas 
Jornales S/ 30.00 18 S/ 540.00 12 S/ 360.00 4 S/ 120.00 
control de plagas 
y enfermedades 
Jornales S/ 30.00 6 S/ 180.00 4 S/ 120.00 2 S/ 60.00 
SUB-TOTAL AÑO 1 S/ 2,670.00 AÑO 2 S/ 2,280.00 AÑO 3 S/ 960.00 
COSTOS INDIRECTOS  
Asistencia 
Técnica 
Visita S/ 50.00 12 S/ 600.00 12 S/ 600.00 6 S/ 300.00 
Supervisor de 
campo 
Jornales S/ 35.00 20 S/ 700.00 15 S/ 525.00 10 S/ 350.00 
Transportes de 
insumos 
viajes  S/ 100.00 1 S/ 100.00 1 S/ 100.00 1 S/ 100.00 
tijera podadoras Unidades S/ 16.90 4 S/ 67.60 - - - - 
Mochila 
Fumigadora de 
20 Ltrs 
Unidades  S/ 249.90 1 S/ 249.90 - - - - 
 AÑO 1 S/ 1,717.50 AÑO 2 S/ 1,225.00 AÑO 3 S/ 750.00 
COSTO TOTAL AÑO 1 S/   5,205.03 AÑO 2 S/ 4,134.60 AÑO 3 S/ 1,969.95 
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4.1.9. Etapa de cosecha  
a) Descripción de la etapa de cosecha y sus actividades 
En esta esta etapa analizaremos la forma de recolección de la naranjilla, la limpieza del 
fruto y la selección. La cosecha se inicia entre los 8 y 9 meses después del trasplante y la 
producción desde este momento hasta el fin de vida de la planta es constante, encontrándose 
en la planta flores y frutos en distintos estados de desarrollo o maduración, en ese sentido la 
recolección se puede realizar con una frecuencia de 8 a 15 días. En el distrito de Canchaque 
la naranjilla tiene una vida comercial de dos años y medio desde la siembra en terreno 
definitivo pudiendo ampliarse hasta tres años dependiendo de las condiciones climáticas de 
la zona, altitud y del manejo del cultivo. 
Debemos tener en cuenta que la forma de cosecha así como el grado de madurez de la 
fruta repercute en su vida postcosecha. En el distrito de Canchaque los proveedores señalan 
que la comercialización se debe hacer el mismo día que se cosecha dado que al exponerse 
por demasiado tiempo al sol o el retraso en las labores de limpieza y selección puede traer 
consigo oxidaciones y cambios en la calidad física, nutricional y sensorial de la fruta, 
afectando al precio de venta de la fruta. 
El proceso de cosecha se realiza de forma manual utilizando guantes y en estado pintón 
es decir, con más del 75% de la fruta de coloración amarilla, tratando de arrancarla con su 
pedúnculo para evitar la deshidratación y el ataque de insectos. En este estado de madurez, 
la dureza de la cáscara de la fruta permite que el fruto resista el transporte y el manipuleo en 
los procesos de limpieza, selección y clasificación. 
 
Figura N° 33: Grado de maduración para recolección 
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Para la limpieza, selección y clasificación se debe acondicionar un espacio que brinde 
sombra a las personas que tengan a cargo estas actividades, así mismo se deberá realizar una 
distribución del espacio que permita la adecuada circulación del producto. 
 Limpieza y selección del fruto 
Esta actividad se debe realizar con cuidado para no causar heridas en los frutos que luego 
inciden en pudriciones y por tanto en pérdidas. Además, se remueven residuos de tierra, 
polvo y otras impurezas. 
Para la limpieza de los frutos se utilizará una malla raschel, procediendo a colocar entre 
20 a 50 frutos recién cosechado (figura N° 34) en la maya y moviendo suavemente de 
izquierda a derecha, eliminando las vellosidades por medo del rose entre los frutos. La 
selección del fruto consiste en separar las frutas en mal estado (figura N° 35), es decir, 
aquellas que presenten defectos tales que la inhabiliten para la venta ya sea para el consumo 
en fresco o para el procesamiento. Finalmente se coloca la fruta en una caja plástica para su 
clasificación. 
 
Figura N° 34: Fruto cosechado 
 
Figura N° 35: Limpieza y selección 
 
 Clasificación 
En nuestro país no existe una norma de calidad que defina las características de la 
naranjilla; en tal sentido tomemos como referencia la experiencia de los cultivos de 
Oxapampa, donde clasifican la naranjilla en dos calidades, basándose en la sanidad, 
limpieza, color, firmeza, textura, apariencia, sabor, aroma, suculencia y grado de madurez 
alcanzado. 
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1 
 
Diagrama de procesos de cosecha.                                                                     
                                     Planta de naranjilla 
 
 
                                                                                        Inspección de la madurez el fruto                        
 
                                                                                       Cortar fruto 
                                                                                            
Repetir hasta llenar recipiente 
                                                                                              Colocar fruto en recipiente de 
recolección 
 
                                                                                              Traslado de recipiente a zona de 
limpieza y selección                                                                                       
 
Limpieza de fruto                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                        Inspección y selección de frutos         
 
Eliminar frutas en mal estado  
Traslado a zona de clasificación                                                                                                  
                                                                                            
Separar en bandeja según calidad                                                                                             
 
Almacenamiento para venta 
1 
2 
2 
 
3 
2 
3 
1 
 
1 
Figura N° 36: Diagrama de procesos para la cosecha 
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CUADRO N° 43: RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Actividad Número 
Operación 3 
Inspección 3 
Transporte 2 
Almacenamiento 1 
                                Elaboración propia 
En la figura N° 37 se presenta los tamaños en los que puede ser clasificada la fruta de 
naranjilla, observando que en los tres frutos de la figura no presentan defectos o manchas 
que puedan afectar su calidad y precio. En la figura N° 38 presentamos dos maneras de 
agrupamiento de la naranjilla, como observamos en ambos grupos ninguna de las frutas 
presenta rapones, pudrición u otros defectos que puedan afectar al precio. 
 
Figura N° 37: Clasificación por tamaño 
 
 
Figura N° 38: Agrupamiento por calidad 
b) Costos incurridos en la etapa de cosecha 
En el cuadro N° 44 se presentan los costos en los que incurrimos en la etapa de cosecha 
y siembra, como podemos observar en el cuadro, se realiza una distribución de 
requerimientos por tres años dado que el cultivo de naranjilla empieza a brindar sus primeros 
frutos al noveno mes de sembrado. La distribución de los requerimientos se hace en insumos, 
mano de obra y costos indirectos de fabricación. En tal sentido, se obtiene que, en el primer 
año se incurre en un costo que asciende a S/. 1,660.00, un costo de S/. 3,535.00 para el 
segundo año y de S/. 2,090.00 para el tercer año de cosecha 
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CUADRO N° 44: COSTO INCURRIDO EN LA ETAPA DE COSECHA 
 
 
Descripción 
Unidad de 
Medida 
 Costo 
Unitario 
(S/)  
 Año 1   Año 2   Año 3  
 Cantidad   Costo Total (S/)   Cantidad  
 Costo Total 
(S/)  
 Cantidad   Costo Total (S/)  
INSUMOS 
Cajas de Plástico de 60 
X 40 x 20 
Unidad  S/ 13.00  20  S/  260.00  15  S/      195.00  10  S/         130.00  
Malla Raschel x 50 Metros  S/  6.20  2  S/   12.40  4  S/         24.80  2  S/            12.40  
Guantes de cuero 
descarne 
Unidad  S/ 11.90  4  S/  47.60  8  S/         95.20  4  S/            47.60  
SUB TOTAL  AÑO 1 S/ 320.00 AÑO 2 S/      315.00 AÑO 3 S/         190.00 
MANO DE OBRA 
Recolección Jornales  S/ 30.00  16  S/  480.00  48  S/   1,440.00  28  S/         840.00  
Limpieza y Selección Jornales  S/ 30.00  8  S/   240.00  14  S/      420.00  9  S/         270.00  
Clasificación Jornales  S/ 30.00  8  S/   240.00  14  S/      420.00  9  S/         270.00  
SUB TOTAL AÑO 1 S/    960.00 AÑO 2 S/   2,280.00 AÑO 3 S/      1,380.00 
COSTOS INDIRCTOS  
supervisor de campo Jornales  S/ 35.00  8  S/  280.00  24  S/      840.00  12  S/         420.00  
Transportes de 
insumos 
Viajes  S/ 100.00  1  S/  100.00  1  S/      100.00  1  S/         100.00  
SUB TOTAL AÑO1  S/   380.00  AÑO2  S/      940.00  AÑO3  S/         520.00  
COSTO TOTAL AÑO 1 S/ 1,660.00 AÑO 2 S/   3,535.00 AÑO 3 S/      2,090.00 
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CUADRO N° 45: DIAGRAMA DE TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS ETAPAS DE MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO Y COSECHA DISTRIBUIDAS DE FORMA MENSUAL 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
RIEGO 
                                                            
FERTILIZACIÓN 
                                                            
PODAS 
                                                            
CONTROL DE 
MALEZAS                                                             
CONTROL DE 
PLAGAS Y 
ENFERMEDADES                                                            
COSECHA 
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4.2.  COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE NARANJILLA EN EL 
DISTRITO DE CANCHAQUE. 
 
El Costo de Producción representa las operaciones realizadas desde la adquisición de los 
insumos hasta su transformación en un producto terminado, en tal sentido, el Costo de 
Producción está formado por los Insumos, Mano de obra y los Costos Indirectos de 
Producción. En el cuadro Nº 46 se representa el cálculo de los costos de producción para los 
dos años y medio de vida productiva del cultivo 
 
CUADRO N° 46: COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL 
ELEMENTOS 
DEL COSTO 
DE 
PRODUCCIÓN 
ETAPAS PRODUCTIVAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
INSUMOS 
ETAPA DE ADAPTACIÓN 
DE TERRENO Y SIEMBRA 
S/ 1,526.01 - 
- 
 
ETAPA DE MANEJO Y 
MANTENIMIENTO DEL 
CULTIVO 
S/   817.53 S/  629.60 S/  259.95 
ETAPA DE COSECHA S/   320.00 S/  315.00 S/  190.00 
SUBTOTAL INSUMOS S/ 2,663.54 S/  944.60 S/  449.95 
MANO DE 
OBRA 
ETAPA DE ADAPTACIÓN 
DE TERRENO Y SIEMBRA 
S/ 1,065.00 - - 
ETAPA DE MANEJO Y 
MANTENIMIENTO DEL 
CULTIVO 
S/ 2,670.00 S/ 2,280.00 S/    960.00 
ETAPA DE COSECHA S/    960.00 S/  2,280.00 S/  1,380.00 
SUBTOTAL MANO DE OBRA S/  4,695.00 S/ 4,560.00 S/  2,340.00 
COSTOS 
INDIRECTROS 
ETAPA DE ADAPTACIÓN 
DE TERRENO Y SIEMBRA 
S/   615.00 - - 
ETAPA DE MANEJO Y 
MANTENIMIENTO DEL 
CULTIVO 
S/ 1,717.50 S/ 1,225.00 S/   750.00 
ETAPA DE COSECHA S/    380.00 S/    940.00 S/    520.00 
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/ 2,712.50 S/  2,165.00 S/ 1,270.00 
COSTO DE PRODUCCIÓN S/ 10,071.04 S/ 7,669.60 S/ 4,059.95 
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Se presenta el cuadro N° 46 como un cuadro resumen el mismo que  ha sido dividido  
tomando como referencia los elementos del costo de producción y su incidencia económica 
en de cada etapa productiva y a partir de la suma de los elementos obtener el costo de 
producción de una hectárea de naranjilla en el distrito de Canchaque. 
La etapa de Propagación, no se incluye en el cuadro N° 46, dado que esta etapa se 
realizó para calcular el costo unitario por plantón, los mismos que son utilizados como 
insumos para la etapa de adaptación de terreno y siembra. 
El costo de producción del primer año asciende a una inversión de S/ 10,071.04 el 
cual está representado por los insumos, mano de obra y costos indirectos utilizados en la 
etapas de Adaptación y siembra, Mantenimiento del cultivo y Cosecha; en tal sentido la 
inversión en insumos representa el 26% del costo de producción, la mano de obra representa 
un 47% y los costos indirectos un 27%, cabe resaltar que la etapa de Adaptación de terreno 
y siembra representará una inversión sólo para el primer año del proyecto a diferencia de las 
etapas de  mantenimiento de cultivo y cosecha que representan una inversión tanto en el 
segundo como en el tercer año de implementado el cultivo. 
En el segundo año la etapa que requiere una mayor inversión será la etapa de 
Mantenimiento del cultivo, siendo las actividades de riego, fertilización, podas, control de 
malezas y control de plagas las que requerirán una mayor cantidad recursos sobre todo de 
mano de obra.  
Por lo expuesto anteriormente, la mano de obra representa el 59 % del costo de 
producción del segundo año, los insumos el 12% y los costos indirectos el 28% del costo de 
producción. El costo de producción para el segundo año asciende a S/ 7,669.60. 
Los costos de producción en el tercer año serán calculados en base a los seis primeros 
meses, ya que se proyecta que la vida productiva del cultivo de naranjilla culmine al sexto 
mes del tercer año, en tal sentido la inversión en insumos representa el 11% del costo de 
producción, asimismo la mano de obra representa el 58 % y los costos indirectos de 
producción el 31%. En tal sentido el costo de producción en el tercer año es de S/ 4,059.95. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Se realizó la caracterización del producto, resaltando las condiciones climáticas para 
su desarrollo, así como las propiedades organolépticas, los beneficios nutritivos para 
las personas que la consumen y las características que puedan aportar a su valor 
comercial, asimismo se hizo un análisis de la situación en la que actualmente es 
cultivado y comercializado en el distrito de Canchaque. 
 
2. Se determinaron las etapas productivas del cultivo de naranjilla, tomando en cuenta 
la importancia económica dentro del desarrollo del cultivo, en tal sentido se 
identificaron las siguientes etapas: Etapa de Propagación, Etapa de Adaptación de 
Terreno y Siembra, Etapa de Mantenimiento del Cultivo, Etapa de Cosecha. 
 
3. A partir de la identificación de las etapas productivas del cultivo, se procedió a 
determinar la cantidad de recursos necesarios para su  utilización en cada etapa del 
proceso productivo, así como los precios de cada uno de estos y su distribución en 
cada etapa productiva. 
 
4. Se determinaron los costos de producción para la siembra de una hectárea de 
naranjilla, los mismo que ascienden a S/ 10,071.04 para el primer año, incluyendo 
las etapas de Propagación y la Etapa de Adaptación de Terreno y Siembra, las mismas 
que no se repiten en los demás años productivos; S/ 7,669.90 para el segundo año y 
S/ 4,059.95 para el tercer año.  
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RECOMENDACIONES 
 
1. Fomentar el cultivo y comercialización de la naranjilla a través de instituciones 
públicas y privadas, con la finalidad de promover el conocimiento de la fruta, sus 
virtudes y beneficios dentro de la Región Piura y de esta manera buscar la apertura 
de nuevos mercados consumidores de naranjilla. 
2. Se recomienda tomar como iniciativa el presente proyecto para continuar con 
estudios complementarios, buscando como finalidad consolidar un proyecto en el 
que se demuestre la rentabilidad del cultivo, su aceptación en el mercado y otros 
factores que van ligados a la cantidad de producto a sembrar. Asimismo, se plantea 
como una opción, la creación de asociaciones de productores de naranjilla con la 
finalidad de acceder a beneficios que otorga el estado como: asistencia técnica a 
través del Ministerio de Agricultura y Riego o búsqueda de mercados a través de  
programas como Sierra y Selva exportadora o Promperu.   
3. Realizar estudios asociados a nuevos procesos productivos para brindar un valor 
agregado a la fruta, como la producción de derivados a partir de  naranjilla, y de esta 
manera incursionar en nuevos mercados evitando la pérdida de la producción del 
producto no comercializado. 
4. Se recomienda a los productores realizar cotizaciones de los insumos y equipos 
necesarios para el desarrollo del cultivo, con la finalidad de comparar precios entre 
los proveedores canchaqueños y los proveedores de mercados de otros distritos y de 
esta manera elegir las opciones más rentables o tener opciones con productos de 
mejor calidad.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1: ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES DE NARANJILLA 
DEL DISTRITO DE CANCHAQUE 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA                                                                                                                         
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                   
 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES DE NARANJILLA DEL 
DISTRITO DE CANCHAQUE 
 
 ¿Cuánto tiempo lleva usted cultivando naranjilla? 
o Menos de 03 años 
o De 04 a 06 años 
o Más de 07 años 
 ¿Cuántas plantas de naranjilla posee? 
o De 50 a 90 
o De 100 a 150 
o De 200 a 250 
 ¿El tipo de propiedad en la que lleva el cultivo? 
o Propia 
o Arrendada 
o A mediero 
 ¿Qué tipo de cultivo lleva? 
o Único 
o Asociado 
 ¿Qué tipo de propagación realiza? 
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o Sexual 
o Asexual 
 ¿Qué tipo de mano de obra utiliza para el cultivo? 
o Sólo familiar 
o Sólo contratada (jornales) 
o Combinada 
 ¿Qué tipo de riego utiliza? 
o Aspersión 
o Gravedad 
 ¿Lleva un control mensual de los gastos en los que se incurre para el cultivo? 
o Si 
o No 
 ¿Cuál es la forma en la que comercializa su producción? 
o Intermediarios 
o Directa 
 ¿Conoce algún sistema de cálculo de costos? 
o Si 
o No 
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Anexo 2: GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Ahoyado: actividad que se realiza después del trazado, en el cual se realizan hoyos 
utilizando una barreta. El tamaño de los hoyos dependerá del cultivo que se desee plantar. 
Amarre: El amarre o cuajado de frutos es el proceso en el cual la flor es polinizada y 
fecundada, y el fruto inicia su formación y desarrollo. Este proceso sucede cuando se reúnen 
las condiciones adecuadas, tanto de la fisiología de la planta como de las condiciones 
climáticas. 
Cosecha: Es el periodo durante el cual se recoge el fruto de la planta y dependiendo del 
cultivo recibe diferentes nombres tales como corte, zafra, recolección, entre otros. 
Fertilización: Práctica de aplicar fertilizantes, los abonos orgánicos y/o enmiendas para 
obtener el máximo rendimiento de la plantación, esta puede ser foliar o granulado.  
Herbicidas: sustancia aplicada para combatir o destruir las malas hierbas o plantas 
indeseadas. 
Insumos: Elementos principales de la producción del cultivo, dentro de los cuales se 
encuentran las semillas, abonos, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas, entre 
otros. 
Insecticidas: Sustancia aplicada para combatir o destruir insectos que afectan los cultivos. 
La dosis aplicada variará de acuerdo a las recomendaciones del proveedor. 
Limpias: Consiste en retirar la maleza que existe para el cultivo, esta se considera de gran 
importancia, debido a que evita a la maleza robar la fertilización aplicada a la plantación.  
Malezas: Se define con este nombre a las plantas que se desarrollan dentro del área del 
terreno y que son ajenas al cultivo que se está trabajando, las cuales obstruyen el correcto 
desenvolvimiento de la plantación. 
Nematodos: Son organismo del reino animal, generalmente microscópicos y con apariencia 
de pequeñas “lombrices” que se alimenta de raíces de especies vegetales, en una relación de 
equilibrio, en ciertos cultivos, algunos llegan a provocar daños importantes bajo condiciones 
de suelo y clima favorables a la plaga. 
Pesticida: Sustancia empleada para combatir las plagas. 
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Plantón: Planta joven que se ha de trasplantar. 
Poda: Actividad que consiste en la eliminación a diferentes alturas del suelo, de las partes 
improductivas de la planta. 
Trazado: Esta tarea consiste en marcar la ubicación de las plantas de acuerdo a la 
distribución y densidad planteada. 
Vivero: Son instalaciones agronómicas en el cual se cultivan todo tipo de plantas hasta que 
estas alcanzan el estado adecuado para su trasplante o venta. 
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Anexo 3: PRONOSTICO DE PRODUCCIÓN  
Para determinar la producción mensual del cultivo debemos tomar en consideración 
los datos presentados en el cuadro N° 47, los que hacen mención a la densidad del cultivo, 
número de frutos producidos mensualmente y la equivalencia de unidades por kilo. 
Asimismo, en el cuadro N° 48 se realiza un pronóstico de la cosecha neta mensual tanto en 
unidades, cientos y kilogramos, agrupándose de esta manera como opciones de 
comercialización y venta. 
CUADRO N° 47: DATOS DEL CULTIVO 
Densidad del cultivo ( 
Plantas) 
1,330 
Producción mensual 
por planta (unidades) 
20 
Equivalencia 
20 unidades equivalen 
a 1 Kg del producto 
  
La cosecha se realizará dos veces al mes, proyectando una recolección de 10 unidades 
por planta cada quince días, de la misma manera proyectaremos una merma mensual del 10 
%  del total de la producción bruta mensual ya sea por un mal manejo postcosecha, frutos en 
mal estado, u otros problemas en el fruto. Asimismo, se realizó un cálculo de peso, buscando 
obtener una equivalencia de unidades de naranjilla en kilos, obteniéndose como resultado 
que 20 unidades de naranjilla tienen una equivalencia igual a un kilogramo. La densidad del 
cultivo no debe ser menor a 1,330 plantas, realizando resiembras para evitar que suceda esto, 
con la finalidad de evitar que el pronóstico de cosecha varíe.  
CUADRO N° 48: DATOS DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL DEL CULTIVO 
Producción Bruta 
mensual (unidades) 
26,600 
Merma de Producción 10% 
Producción Neta 
Mensual (unidades) 
23,940 
Producción Neta 
Mensual en Kilogramos 
1,197 
Producción Neta 
Mensual en cientos 
239.4 
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De cuadro anterior se pudo obtener que la producción mensual neta es de 239.4 
cientos, que es equivalente a 1,197 kilogramos, en tal sentido en el cuadro N° 50 se presentan 
la proyección de cosecha anual. 
 
CUADRO N° 49: DATOS DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DEL CULTIVO 
UNIDAD DE MEDIDA 
Producción en 
Unidades 
Producción en Kilogramo 
Producción en 
cientos 
Producción Año 1 95,760.00 4,788.00 957.60 
Producción Año 2 287,280.00 14,364.00 2,872.80 
Producción Año 3 143640.00 7,182.00 1,436.40 
 
Como se mencionó anteriormente, la cosecha del producto inicia entre el octavo y 
noveno mes, por tal motivo el cálculo de producción del primer año se hace en base a los 
últimos cuatro meses del primer año, obteniendo como resultado 957.60 cientos de producto. 
Asimismo, en el segundo año la cosecha se llevará durante todos los meses del año 
obteniendo una producción de 2,872.80 cientos. 
El cálculo de producción para el tercer año se hará en base a los seis meses, que son 
lo meses en los que se pronostica termina la vida productiva del cultivo, en base a esto se 
obtendrá una producción de 1,436.40 cientos.  
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Anexo 4: FICHA DE CONTROL DE COSECHA 
 
Cultivo  
Fecha de cosecha --/--/---- 
CONTROL EN CAMPO 
Nombre de trabajador  
Caja/balde de cosecha N°  
Área cosechada (N° de plantas)  
CONTROL EN  ÁREA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN 
Nombre de trabajador  
Peso cosechado (por caja de 
cosecha) 
 
Peso después de selección  
CLASIFICACIÓN DE FRUTOS (RENDIMIENTO) 
Peso fruto de primera  
Peso fruto de segunda  
 
Nombre de supervisor: 
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Anexo 5: PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE VIVERO DE SIEMBRA 
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Anexo 6: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FERTILIZANTES A UTILIZAR 
 
Fertilizantes Especificaciones Técnicas Imagen Referencial 
Urea Agrícola 
 
Nutrientes principales: 
Nitrógeno total (N) 46%. 
 
Presentación: Perlada o 
granulada en sacos de 50 Kg. 
 
 
Cloruro de Potasio 
Nutrientes principales: 
Potasio (K2O) 60 %. 
 
Presentación: Granulado en 
sacos de 50 Kg. 
 
 
Molimax Café 
Nutrientes principales: 
Nitrógeno (N) 20% 
Fósforo (P2O5) 7% 
Potasio (K2O) 20 %. 
Magnesio (MgO) 3% 
Azufre (S) 4% 
 
Presentación: Granulado 
en sacos de 50 Kg. 
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